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Resumen 
La presente investigación, es demostrar la relación directa de: Los Instrumentos de 
Planeación Institucional del Gobierno Regional Huánuco y los Instrumentos de Planeación 
Nacional en el marco de la Administración Financiera del Sector Público. Por lo tanto se 
tuvo que revisar y analizar diversos documentos, como tesis, revistas especializadas, 
artículos, normas legales sobre la modernización del estado e incluso entrevistas, que  
permitan encontrar aspectos conceptuales que “vinculen” las variables  a estudiar, 
conceptualizándolas  y su respectiva operacionalización. Donde la línea de regresión es 
y=0.514x-3.416, con un coeficiente de correlación de 0.704. La contrastación de la 
hipótesis general se tuvo los siguientes resultados: Nivel se significancia es 0.000 < 0.05, 
rechazándose la hipótesis nula. Existiendo una relación significativa entre las variables de 
estudio con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Teniendo un 
coeficiente Pearson de 0.704; 0720: 0.727 respectivamente. Respecto a la primera 
hipótesis específica, el nivel de significancia es (0.011<0.05); (0.00<0.05), (0.001<0.05) 
respectivamente, por lo que existe una alineación entre las variables consideradas, con un 
nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. El grado de correlación muestra 
un 0.78 entre las variables independiente y dependiente. Y con respecto a la variable 
interviniente se tiene un Pearson de 0.701. La segunda hipótesis específica, el nivel de 
significación para las tres variables es (0.000<0.05), concluyéndose rechazar la hipótesis 
nula. Con lo cual se encuentran articulas las variables de estudio con un nivel de 
significación del 95% y con margen de error del 5%. Esto se corrobora con los coeficientes 
de las variables resulta 0.77; 0.763; 0.727 que tienen una significativa articulación entre las 
variables de estudio. 
Palabras claves: Los Instrumentos de Planeación Institucional y los Instrumentos de 
Planeación Nacional 
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Abstract 
The present investigation is to demonstrate the direct relationship of: The 
Institutional Planning Instruments of the Huánuco Regional Government and the National 
Planning Instruments within the framework of the Financial Administration of the Public 
Sector. Therefore, it was necessary to review and analyze various documents, such as 
theses, specialized journals, articles, legal norms on the modernization of the state and 
even interviews, which allow finding conceptual aspects that "link" the variables to be 
studied, conceptualizing them and their respective operationalization. . Where the 
regression line is y = 0.514x-3.416, with a correlation coefficient of 0.704. The test of the 
general hypothesis had the following results: Level significance is 0.000 <0.05, rejecting 
the null hypothesis. There is a significant relationship between the study variables with a 
confidence level of 95% and a margin of error of 5%. Having a Pearson coefficient of 
0.704; 0720: 0.727 respectively. Regarding the first specific hypothesis, the level of 
significance is (0.011 <0.05); (0.00 <0.05), (0.001 <0.05) respectively, so there is an 
alignment between the variables considered, with a confidence level of 95% and a margin 
of error of 5%. The degree of correlation shows a 0.78 between the independent and 
dependent variables. And with respect to the intervening variable we have a Pearson of 
0.701. The second specific hypothesis, the level of significance for the three variables is 
(0.000 <0.05), concluding rejecting the null hypothesis. With which they are articulated 
study variables with a level of significance of 95% and with margin of error of 5%. This is 
corroborated with the coefficients of the variables 0.77; 0.763; 0.727 that have a 
significant articulation between the study variables. 
 
Keywords: The Institutional Planning Instruments and the National Planning Instruments 
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Introducción 
La tesis titulada Los Instrumentos de Planeación Institucional del Gobierno 
Regional Huánuco y  los Instrumentos de Planeación Nacional en el Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público”, responde al proceso de modernización del 
Estado Peruano, iniciado el 6 de noviembre del 2003, con la promulgación de la Ley N° 
28112. Ley marco de la Administración Financiera del Sector Público Teniendo como 
objetivo modernizar la administración financiera del Sector Público, estableciendo las 
normas básicas para una gestión integral y eficiente de los procesos vinculados con la 
captación y utilización de los fondos públicos, así como el registro y presentación de la 
información correspondiente en términos que contribuyan al cumplimiento de los deberes 
y funciones del Estado, en un contexto de responsabilidad y transparencia fiscal y 
búsqueda de la estabilidad macroeconómica. Teniendo como alcance no solo la 
administración del Gobierno Central, también los Gobiernos Regionales, Locales y, las 
entidades descentralizadas. 
Así mismo enmarcada dentro de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), en la 
cual hace referencia a los sistemas administrativos que son un conjunto de principios, 
normas, procedimientos, técnicas e instrumentos a través de los cuales se organizan las 
actividades de la administración pública. Estos sistemas son de dos tipos: los sistemas 
administrativos y los sistemas funcionales. Mientras que los sistemas administrativos, 
tienen por finalidad regular el empleo eficiente y eficaz de los recursos estatales por parte 
de las entidades de la administración pública; los sistemas funcionales persiguen asegurar 
el cumplimiento de políticas públicas que requieren el concurso de todas o varias entidades 
del Estado. 
En donde lo relevante es la creación del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico, permitiendo que el Estado, pueda recuperar, luego de muchos años la visión 
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de largo plazo debido a la eliminación de la institución a su cargo (Instituto Nacional de 
Planificación, desactivado el año 1992). Sin embargo el sistema estuvo a cargo por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM). 
El problema planteado en la presente investigación está orientado a que en la 
formulación de los instrumentos de planeación del gobierno regional de Huánuco si se 
encuentran o no relacionados a los instrumentos de planeación nacional en el marco de la 
administración financiera del sector público. Para ello se considera los diferentes 
documentos de gestión pública relacionados al problema de investigación, iniciándose con 
el Acuerdo Nacional. De allí que se considera los siguientes antecedente.  
“El plan nacional de desarrollo, es el instrumento de planificación más importante y 
de mayor jerarquía en la planificación nacional y en ellas se expresan a largo plazo, las 
políticas, objetivos y estrategias en materia económica, social y política del país como un 
todo y de manera coherente del quehacer público”.  
Para tal efecto se planteó los siguientes objetivos específicos (OE): 
OE1: Determinar si la Formulación de los Instrumentos de Planeación del Gobierno 
Regional se encuentran alineados con los Instrumentos de Planeación Nacional en el 
Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
OE2: Determinar si la Formulación de los Instrumentos de Planeación del Gobierno 
Regional Huánuco se encuentran articulados con los Instrumentos de Planeación Nacional 
en el Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Para Namakforoosh (2006), con respecto a los antecedentes del problema se  
refiere como, “Una segunda actividad que necesita llevarse a cabo durante la identificación 
del problema es el análisis de antecedentes. El objetivo principal de este análisis es 
conocer las decisiones específicas en el ámbito del problema” (p.64). El problema 
planteado en la presente investigación está orientado a que en la formulación de los 
instrumentos de planeación del gobierno regional de Huánuco si se encuentran o no 
relacionados a los instrumentos de planeación nacional en el marco de la administración 
financiera del sector público. De allí que se considera los siguientes antecedente.  
Nava (2009) señala, “El plan nacional de desarrollo, es el instrumento de 
planificación más importante y de mayor jerarquía en la planificación nacional y en ellas 
se expresan a largo plazo, las políticas, objetivos y estrategias en materia económica, 
social y política del país como un todo y de manera coherente del quehacer público” 
(p.45).  
Es evidente que en el mundo entero, el tema de la planificación dentro de la 
administración pública ha generado una constante actualización de los procedimientos 
necesarios para alcanzar su fin, en tal sentido, el tema correspondiente a las diversos 
instrumentos de planeación tienen un alto valor en el proceso de planificación. 
 “En el Perú, la planificación, la programación y presupuestación han sido 
actividades o procesos históricamente desvinculados. Esta situación no ha permitido hasta 
la fecha superar un esquema en el que prevalecen formas tradicionales de manejo de la 
política fiscal y de la asignación presupuestal, imposibilitando, así, una orientación, sino 
óptima, al menos más racional del recurso público, con fines de desarrollo” (Guerra-
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García, 2001, p.8).  A la fecha se continúa con dicha falencia, a pesar que desde el año 
2003, por Ley se tiene que alinear y articular los diferentes planes dentro del proceso de 
planeación. 
Por otro lado, Eysaguirre (2006), señala, “El proceso de Planificación Estratégica 
será característico de cada organización en particular y depende mucho de la participación 
y compromiso de los miembros de la organización para lograr mejores resultados, así 
como de la conducción o liderazgo de los responsables del proceso mismo. Es importante 
destacar que son las personas que conforman la organización quienes idean, estructuran y 
dirigen los procesos de planificación estratégica” (p.8).  Tal es así que una de las falencias 
que se tiene en la aplicación el proceso de planeación en el país, es precisamente del 
compromiso y el liderazgo, que a nivel regional se puede observar, al no formular los 
planes según lo establecido en las normas al respecto. 
“Por más piezas que tenga un rompecabezas, no se acerca en lo más mínimo a la 
complejidad del ajedrez. Mientras el primero tiene una sola solución y cada pieza una 
sola postura correcta, cada casillero del tablero y cada pieza del ajedrez está en relación 
indisoluble con los casilleros y las piezas restantes. Y como si esto fuera poco, cada 
movimiento de un participante - que lo hace en relación al total de sus piezas y en vistas a 
la posición de las contrarias - tiene como respuesta del oponente una reacción que trata 
de resistir o anular las acciones del adversario. 
Mientras un rompecabezas tiene una sola solución, el ajedrez tiene, en la práctica, 
soluciones infinitas. 
Construir aulas escolares, pavimentar calles en mal estado, instalar arranques de 
agua potable donde no los hay, equipar consultorios, etc., son acciones que se parecen 
más a un rompecabezas que al ajedrez. Mejorar la competitividad regional, diversificar 
los mercados, compatibilizar desarrollo de medio ambiente, reducir la extrema pobreza, 
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requieren de acciones más parecidas a los movimientos del ajedrez, y es allí donde las 
estrategias y planes debieran poner el acento”.  
Esto conlleva  a pensar en la necesidad de contar con equipos técnicos con la 
experiencia acumulada en el diseño y aplicación de instrumentos de planificación, 
teniendo en cuanta los cambios institucionales que vienen asociados al proceso de 
descentralización, la mayor disponibilidad de recursos de decisión regional, entre otros 
factores, hacen prudente y necesario el rediseño de las metodologías iniciales en el proceso 
de planeación, adecuando algunos aspectos a las nuevas circunstancias. 
“La Quinta Política de Estado incluida en el Acuerdo Nacional tiene relación con el 
establecimiento de un gobierno, en función de objetivos, con planeamiento estratégico, 
prospectiva nacional y procedimientos transparentes, señala expresamente que los 
suscriptores del Acuerdo Nacional se comprometen a “impulsar las acciones del Estado 
sobre la base de un planeamiento estratégico que oriente los recursos y concierte las 
acciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento y 
adecuada integración con la economía global” (Sánchez, 2003, p.17) . Con este propósito 
la Quinta  Política del Acuerdo Nacional, precisa que el Estado: “Impulsará la creación de 
un sistema nacional de planeamiento estratégico sectorial e institucional, con una clara 
fijación de objetivos generales y objetivos específicos que establezcan metas a corto, 
mediano y largo plazo, así como los indicadores de medición correspondientes“. 
Por otro lado diversos estudios han comprobado que las reformas pro-modernización 
del Estado son un factor que potencia el crecimiento económico y su respectivo desarrollo, 
crea nuevas y mejores formas de participación ciudadana y fortalece la capacidad del 
sector público como el principal articulador de los esfuerzos por alcanzar igualdad de 
oportunidades y proveer de satisfacción a las múltiples demandas sociales. De ahí la 
importancia de la modernización de la gestión en los Estados. 
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Lugo (200) señala, “La modernización del Estado o reforma administrativa es un 
proceso político-técnico de transformación de actitudes y de fortalecimiento de aptitudes, 
de agilización de procesos, simplificación de procedimientos, sistemas funcionales y 
administrativos, relaciones y estructuras administrativas, con el fin de hacerlos 
compatibles con los nuevos roles de todos los niveles de gobierno, así como con los planes 
y programas de desarrollo y dar al Estado su capacidad protagónica” (p.67). Esto pone en 
agenda la modernización del Estado o la reforma administrativa, orientada a que la gestión 
pública se adecue y responda a las nuevas exigencias que la sociedad demanda. Podemos 
decir, que esta modernización o reforma administrativa busca principalmente la mejora de 
los procesos administrativos al interior de todo el aparato del Estado (Gobierno Central, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Municipales). 
Hoy en día la reforma del Estado está ocurriendo, por igual, en Europa y América 
Latina (Guerrero, 2006), en el Perú no es una excepción dentro de estos procesos de 
cambio, que busca, entre otros aspectos, mejorar el alineamiento y articulación de los 
documentos de gestión pública en el ámbito de esta reforma. 
 En enero 2002 se declara al Estado Peruano en proceso de modernización en todas 
sus instituciones e instancias mediante la ley Nº 27658 (Gobierno Dr. Alejandro Toledo), 
con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado: democrático, 
descentralizado y al servicio del ciudadano. 
La Secretaria  de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros  
considera que: “La gestión pública se define como un proceso permanente de decisiones y 
acciones públicas (adoptadas o realizadas por funcionarios) cuya finalidad es cumplir las 
funciones y las metas prefijadas por las políticas y los planes gubernamentales, así como 
las normas vigentes, para garantizar el funcionamiento del Estado y la prestación 
oportuna y eficiente de los servicios públicos. La modernización tiene, en general, el 
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significado primario y simple de «actualización». Pero hablar tan sólo de actualización de 
la gestión pública no es suficiente, se requiere de un elemento valorativo de mayor peso, y 
ese elemento es la «mejora», y más aún «la mejora (permanente) al servicio del ciudadano 
y de todas las personas que forman parte de una comunidad, en este caso nacional. De 
este modo, la modernización de la gestión pública no puede ser concebida como un 
proceso con término definido, sino como un proceso permanente de mejora, cuyo fin 
último es lograr la satisfacción de los beneficiarios y usuarios de la acción pública y de 
los servicios públicos, respectivamente”. 
En el documento Modernización de la Gestión Pública en el Perú: Hacia una Gestión 
Pública Orientada a Resultados al Servicio del Ciudadano. Secretaria de Gestión Pública 
del Consejo de Ministros, Agosto 2013, se refiere a la Gestión Pública para Resultados: 
“Busca orientar, articular e impulsar el proceso de modernización hacia una gestión 
pública orientada a resultados al servicio del ciudadano y el desarrollo del país”.  Se 
constituye en una estrategia de gestión centrada en el desempeño del desarrollo y mejoras 




Figura 1. Gestión Pública por Resultados (*) 
Se movilizan…      para desarrollar         … cuyos productos          … tengan efectos …    
…  e  impactos recursos…        actividades …                 directos …                                                                 
sobre el desarrollo. 
En este proceso de modernización del Estado, el 6 de noviembre del 2003, se 
promulga la Ley N° 28112. Ley marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
Teniendo como objetivo modernizar la administración financiera del Sector Público, 
Insumos Procesos Productos Resultados Impactos 
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estableciendo las normas básicas para una gestión integral y eficiente de los procesos 
vinculados con la captación y utilización de los fondos públicos, así como el registro y 
presentación de la información correspondiente en términos que contribuyan al 
cumplimiento de los deberes y funciones del Estado, en un contexto de responsabilidad y 
transparencia fiscal y búsqueda de la estabilidad macroeconómica. Teniendo como alcance 
no solo la administración del Gobierno Central, también los Gobiernos Regionales, 
Locales y, las entidades descentralizadas. 
En el Art. 5° de la precitada Ley, se fija la organización del Sistema Financiero del 
Sector Público, creándose cuatro Sistemas: Sistema Nacional de Presupuesto; Sistema 
Nacional de Tesorería; Sistema Nacional de Endeudamiento y el Sistema Nacional de 
Contabilidad. La misma que se extiende de manera desconcentrada, mediante de sus 
Unidades Ejecutoras, es decir aquella dependencia orgánica que cuenta con un nivel 
desconcentración administrativa (Art. 6° de la Ley 28112). 
De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), los sistemas son un 
conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos a través de los 
cuales se organizan las actividades de la administración pública. Estos sistemas son de dos 
tipos: los sistemas administrativos y los sistemas funcionales. Mientras que los sistemas 
administrativos, tienen por finalidad regular el empleo eficiente y eficaz de los recursos 
estatales por parte de las entidades de la administración pública; los sistemas funcionales 
persiguen asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren el concurso de 
todas o varias entidades del Estado. 
Los sistemas administrativos del Estado peruano son doce: (i) Gestión de recursos 
humanos; (ii) Abastecimiento; (iii) Presupuesto público; (iv) Tesorería; (v) Endeudamiento 
público; (vi) Contabilidad; (vii) Inversión Pública; (viii) Planeamiento estratégico; (ix) 
Defensa judicial del Estado; (x) Control, y; (xi) Modernización de la gestión pública; (xii) 
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Sistema Nacional de Bienes Estatales. Con excepción del Sistema Nacional de Control, al 
Poder Ejecutivo le corresponde 
la rectoría de todos los sistemas administrativos y, por ende, debe reglamentarlos y 
operarlos, para que sean aplicables por todas las entidades del Estado al margen del nivel 
de gobierno al que pertenezcan. 
     En la siguiente Figura 2, se muestra los principales Sistemas Administrativos, que 
forman parte de la Administración Financiero del Sector Público. 
 
Figura 2. Principales Sistemas Administrativos 
Los Sistema Administrativos son mecanismos que establecen procedimientos, 
estandarizan conductas y generan información para la supervisión de la conducta pública. 
Su finalidad es limitar la discrecionalidad de la administración pública en el uso de los 
recursos del Estado, dado el carácter temporal de las administraciones. Regulan la forma 
en que se deben realizar los procesos a través de principios, normas, procedimientos y 
técnicas. Con el objetivo de asegurar el uso eficiente de los recursos públicos para el 
cumplimiento de los fines de una entidad. 
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Para ejecutar sus políticas públicas, el Estado Peruano se organiza en tres niveles de 
gobierno y dieciocho sectores de intervención: 
1. Nivel de gobierno nacional 
2. Nivel de gobierno regional 
3. Nivel de gobierno local: provincial y distrital 
Lo resaltante es la creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ha 
permitido que el Estado, pueda recuperar, luego de muchos años la visión de largo plazo 
debido a la eliminación de la institución a su cargo. Sin embargo el sistema estuvo a cargo 
por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM). 
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN- se implementó el año 
2008, y así mismo de determino los niveles de Planificación del Estado: 
• Niveles de Planificación del Estado; Nacional: Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional (PLADES) 
• Sectorial: Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 
• Institucional: Plan Estratégico Institucional (PEI) 
• Programático: Plan Operativo Institucional (POI) 
Con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico se tiene que formular  
instrumentos de planeación, desde el nivel más alto de gobierno. Según la Figura 3 se 
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Figura 3. Articulación de Instrumentos de Gestión (*) 
El alineamiento y articulación de los instrumentos de planeación se inicia tomando 
como referencia el Acuerdo Nacional. 
En forma específica el alineamiento y articulación a nivel de Gobierno Regional se 
muestra en la Figura 4. Iniciándose el proceso de planeamiento, a partir del Plan de 
Desarrollo Regional Concertado (PDRC), de largo plazo, para llegar a formular los planes 
de corto plazo o anuales, tales como el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y el Plan 
Anual de contrataciones (PAC). 














Figura 4. Alineamiento y Articulación de los Instrumentos de Gestión Institucional a Nivel 
del Gobierno Regional (*) 
La Figura 5 muestra cómo funciona el Ciclo de Gestión Pública, según la 









Figura 5. Ciclo de la Gestión Pública 
Plan de Desarrollo Regional Concertado  (PDRC) 
Plan Estratégico Institucional  (PEI) 
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El Ciclo de Gestión Pública, es infinito, se inicia con la Planificación de la Gestión 
del Gobierno Regional, viene  a ser el  Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC-
Largo Plazo), Plan Estratégico Institucional Regional (PEIR-Mediano Plazo) y el Plan 
Operático Institucional Regional (POIR-corto plazo-anual). Luego el Presupuesto por 
Resultados (PpR), como resultado del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 
(PPBR). La siguiente parte del ciclo son los Planes, Programas y Proyectos, como 
resultado del PpR y que deben estar alineados y articulados al PDRC, PEIR y al POIR. La 
cuarta etapa se refiere a la Gestión Financiara Pública del Gobierno Regional, que 
involucra a los Sistemas de Contabilidad y Tesorería. El circulo se “cierra” con el 
Monitoreo y la Evaluación, siendo estas herramientas organizativas que permiten evaluar 
la calidad e impacto de la Gestión del Gobierno Regional.  
Considerando que la gestión pública se basa en el enfoque de procesos, el 
alineamiento y articulación entre los instrumentos de planeación del gobierno regional 
Huánuco  con los instrumentos de planeación a nivel nacional, dicha relación, se realizará 
a nivel de la Evaluación de Procesos Operativos, es decir en la formulación de los 
instrumentos de planeación.  
Un instrumento de planeación a nivel Regional,  es el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado (PDRC), cuyos Ejes Estratégicos de Desarrollo son: Desarrollo Económico 
(Integración vial, Lucha contra la Pobreza y Puesta en Valor de los Recursos), Desarrollo 
Social (Desarrollo Humano), Recursos Naturales y Ordenamiento Territorial (Territorio y 
Medio Ambiente), y Desarrollo Institucional y de Capacidades (Desarrollo de 
Competencias y Capacidades). De tal manera, que los otros instrumentos de planeación, 
tales como; Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, Presupuesto Anual 
y Plan Anual de Contrataciones,  deben estar Alineados y Articulados al PDRC y este a su 
vez deben enmarcarse desde el Acuerdo Nacional.        
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El Plan Estratégico Institucional (PEI), del Gobierno Regional Huánuco, debe 
contener los cambios a lograr en una población objetivo, en cumplimiento de su visión, 
alineada a la estrategia nacional. De tal manera que el Presupuesto por Resultados debe ser 
la fusión del Planeamiento Estratégico  con el Plan de Desarrollo, es decir la Visión, 
Misión, para lograr el bienestar institucional, lo que se instrumentaliza en los Planes 
Operativos. 
Sin embargo la percepción que se tiene a nivel de la sociedad civil y otros actores es 
que los Instrumentos de Planeación Institucional del Gobierno Regional Huánuco no se 
encuentran articulados con los Instrumentos de Planeación Nacional en el Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público, especialmente dentro del Sistema 
Administrativo. Se puede corroborar en la Pág. www.regionhuanuco.gob.pe, y en la 
entrevista, que en tres oportunidades, sostenida con el Presidente Regional Md. Luis Picón 
Quedo, manifestando que no habían realizado ese tipo de evaluación para determinar el 
nivel de articulación. Por ello se hace necesario realizar la investigación para  determinar 
la articulación de los referidos instrumentos 
Por lo anterior lo que se busca en el presente estudio es determinar si los planes a 
nivel  gobierno regional Huánuco se articula con los planes del nivel nacional,  siendo este 
el Objeto de Investigación. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿En qué medida en la formulación de los Instrumentos de Planeación Institucional del 
Gobierno Regional  Huánuco se encuentran relacionados  a los Instrumentos de 
Planeación Nacional en el marco de la Administración Financiera del Sector Público? 
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1.2.2. Problemas específicas    
PE1: ¿En qué medida en la formulación de los Instrumentos de Planeación Institucional 
del  Gobierno Regional Huánuco  se encuentran alineados  con los Instrumentos de 
Planeación Nacional en el marco de la Administración Financiera del Sector Público? 
PE2: ¿En qué medida en la formulación de los Instrumentos de Planeación Institucional  
del Gobierno Regional Huánuco  se encuentran articulados a los Instrumentos de 
Planeación Nacional en el Marco de la Administración Financiera del Sector Público? 
1.3   Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar si en la formulación de los Instrumentos de Planeación institucional del 
Gobierno Regional de Huánuco están relacionados  con los Instrumentos de 
Planeación Nacional en el marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Determinar si en la formulación de los Instrumentos de Planeación Institucional del 
Gobierno Regional se encuentran alineados con los Instrumentos de Planeación 
Nacional en el Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
OE2: Determinar si en la formulación de los Instrumentos de  Planeación Institucional del 
Gobierno Regional Huánuco se encuentran articulados con los Instrumentos de 
Planeación Nacional en el Marco de la Administración Financiera del Sector Público.        
1.4   Importancia y alcance de la investigación 
La importancia de la investigación es que debe ayudar a mejorar la situación 
problema planteada en el estudio, a través de establecer contacto con la realidad a fin que 
la conozcamos mejor. En ese sentido Quezada (2010) señala, “Ayuda a desarrollar una 
curiosidad creciente acerca de la solución de problemas. Además, contribuye al progreso 
de la lectura crítica y solución de problemas” (p.22) 
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Por lo anterior, la importancia del porque se ha elegido el tema: “Los Instrumentos 
de Planeación Institucional del Gobierno Regional Huánuco y los Instrumentos de 
Planeación Nacional en el Marco de la Administración Financiera del Sector Público”,  
como investigación se sustenta en los siguientes aspectos, (Bernal, 2000): 
A)  Importancia Práctica: Permitirá determinar la forma  cómo deben relacionarse los 
instrumentos de planeación institucional del gobierno regional Huánuco con los 
instrumentos de planeación nacional en el marco de la administración financiera del 
sector público. Generando información que puede ser utilizada para tomar medidas 
tendientes a mejorar la gestión en la formulación de tales documentos. 
B) Importancia Metodológica: El estudio se realizará buscando la relación entre los 
instrumentos de planeación institucional del gobierno regional de Huánuco y los del 
nivel nacional. Efectuándose dicha relación mediante el alineamiento y articulación de 
tales instrumentos de gestión en ambos niveles (Regional y Nacional). Lo que 
conllevaría a proponer una metodología de alineamiento y articulación según los 
resultados a obtener de dicha correlación.  
C) Importancia Política y Administrativa: Este aspecto se ha considerado por la 
naturaleza y objeto de la investigación (Carrasco, 2006). Teniendo en cuenta los 
resultados de la  investigación en su relación entre  los  instrumentos de planeación del 
Gobierno Regional con los del nivel nacional, han de motivar a sus directivos a tomar 
decisiones políticas de gestión pública y administrativas. 
Como explica Hernández, Fernández & Baptista (2003), cuando se habla sobre el 
alcance de una investigación no se debe pensar en una tipología, ya que más que una 
clasificación, lo único que indica dicho alcance es el resultado que se espera obtener del 
estudio. 
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En tal sentido,  el alcance de la presente investigación se circunscribe dentro de la 
investigación  correlacional y los resultados beneficiaran la buena gestión del gobierno 
regional Huánuco dentro de la administración financiera del sector público. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
“En esta parte de la investigación, el investigador debe proyectar los aspectos 
humanos, económicos, tecnológicos u otros que posibilitan y/o limitan el proceso de la 
investigación. Consecuentemente debe regular los aspectos que viabilizan la investigación 
y los que constituirán limitaciones; pero, que deberá buscar las mejores estrategias para 
superarlas. Es que, por otro lado, toda investigación, implica diferentes grados de 
dificultades, tanto en recursos humanos, económicos, tecnológicos y/o de accesibilidad a la 
población y/o muestra de investigación” (Rojas, 2011, p.44).  En ese sentido se consideran 
las siguientes limitaciones que permitan la realización de la investigación. 
A) Limitaciones Geográficas. La investigación se realizará en la ciudad de Huánuco, 
lugar de ubicación de la administración del gobierno regional. 
B) Limitaciones de Tiempo. La investigación tomara en cuenta el año 2014, fecha de 
culminación de la gestión del gobierno regional de Huánuco, dado que los instrumentos 
de planeación de largo y mediano plazo están vigentes a excepción del Plan Operativo 
Institucional (POI) y el Presupuesto Inicial de Apertura (.PIA) que están referidos al 
año 2014. 
C) Limitaciones Institucionales. Para el desarrollo de la investigación se contará con la 
aceptación de la Presidencia Regional, como parte interesada en conocer los resultados 
que le permitan tomar decisiones al respecto. 
D) Limitaciones de Información. El Gobierno Regional a través de su página Web, 
cuenta con información actualizada y de un Link de ubicación de los instrumentos de 
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planeación. Por otro lado, existe la plena disposición de acceder a tales documentos y 
realizar entrevistas a través de la Gerencia General del Gobierno Regional de Huánuco. 
A nivel país se dispone de acceso a través de los respectivos portales, del Ministerio de 
Economía y Finanzas, del Acuerdo Nacional, del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico, entre otros. Facilitándose por la Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información. 
E) Limitaciones de Recursos. Se dispone de financiamiento para poder realizar la 






















 2.1 Antecedentes de la investigación  
Blutman (2009), realizo la tesis doctoral titulada “La Reforma y Modernización del 
Estado en Argentina: El papel de la cultura organizacional”, de la Universidad de Buenos 
Aires, Facultad de Ciencias Económicas,  teniendo como objetivo central analizar el 
impacto de estas Reformas en la cultura organizacional (CO) de la Administración Pública, 
es decir los impactos a través de los instrumentos de planeación gubernamental. Se 
concluye que las tecnologías que se presentan tienen como objetivo el logro de resultados 
en base a mecanismos de planificación para evitar que sean acciones de gestión pública 
que estén impulsadas solo por la oferta. Los orígenes deben ser la demanda de los usuarios 
enfocadas al logro de fines mediante el empleo adecuado de los documentos de planeación 
pública como parte de la cultura organizacional. 
Peña (2005), tesis para optar el Titulo de Maestría en Administración titulada 
“Presupuesto participativo estrategias para el fortalecimiento para la democracia y el 
desarrollo local: La experiencia de Santo Domingo Oeste Cuartrienio 2006-2010”, de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
Se plantea como objetivo central que busca como se debe orientar los esfuerzos colectivos 
de las comunidades hacia la articulación con las autoridades municipales en la línea de la 
concertación y la solución consensuada de los problemas, lo cual haría más factible el 
desarrollo comunitario y por tanto, la mejoría de las condiciones de vida. Concluyendo, 
que el presupuesto participativo es un instrumento democrático para el desarrollo local, pro 
necesita de adecuadas estrategias que permitan el adecuado empleo de los recursos sobre 
todo económicos para que ellos sean direccionados según las necesidades y demandas de 
la ciudadanía, lo que conlleva a una articulación y alineamiento de los instrumentos de 
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gestión pública desde el nivel central. Se puede añadir, que a nivel de gobiernos locales o 
subnacionales, también se tiene que buscar el alineamiento y articulación de los 
documentos o instrumentos de planeación. 
Ramírez (2002), en su trabajo de investigación titulado “Reforma del Estado y 
modernización de la gestión pública. Lecciones y aprendizaje de la experiencia chilena”, 
de la Universidad de Chile, a nivel de maestría, cuyo objetivo principal es revisar desde 
una perspectiva crítica y reflexiva la experiencia chilena en materia de modernización de la 
gestión pública e incremento del capital social, tomando como base de análisis el período 
comprendido entre los años 1994 -2000. Llegando a la conclusión, luego de haber 
observado la opinión de los entrevistados queda las herramientas de gestión definidas 
institucionalmente (como son los Programas de Mejoramiento de la Gestión, los 
Convenios de Desempeño, los Planes Estratégicos e Indicadores de Gestión) si bien son 
trasfondos interpretativos comunes, no responden a la heterogeneidad y multifuncionalidad 
de los servicios públicos dados sus diversos y a veces múltiples espacios de acción. Por lo 
tanto visto de este modo se puede colegir que existe una falencia entre los instrumentos de 
Planeación Gubernamental y las necesidades que demanda la sociedad. 
Tuesta (2014), tesis de maestría titulada “Avances y perspectivas en la 
implementación del presupuesto por resultados en Perú”, de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y 
Gestión Pública. Se plantea como objetivo general evaluar el proceso de implementación 
del presupuesto por resultados en Perú, con el propósito de determinar los avances, tomar 
medidas correctivas y señalar una hoja de ruta para continuar la implementación, tomando 
como referente un modelo básico de presupuesto por resultados y teniendo en cuenta las 
particularidades del país. Concluyendo que  la estrategia de implementación del 
Presupuesto por Resultados en Perú es la adecuada, que existe un marco normativo que 
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define los procesos claves en la implementación del presupuesto por resultados, la 
información de desempeño se utiliza en el proceso presupuestario, y, que la sostenibilidad 
de la reforma está garantizada. Se puede deducir que ello se debe a la importancia de la 
articulación y alineamiento de los instrumentos de planeación que las instituciones 
gubernamentales deben de aplicar. 
Talledo (2013), tesis de maestría titulada “Modelo de Gestión del Conocimiento para 
la planificación estratégica en los Ministerios y Gobiernos Regionales en el Perú” de la 
Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería. Se planteó como Objetivo general definir un 
modelo de Gestión del Conocimiento para la planificación estratégica en los ministerios y 
los gobiernos regionales del Perú. Llegándose  a la conclusión de que el Sistema  Nacional 
de Planeamiento Estratégico cuenta con un sistema de información que integra todos los 
datos y la información relevantes de los procesos de planificación estratégica; se 
constituye en el soporte de los procesos de planificación, seguimiento y evaluación de la 
gestión estratégica del Estado, así como de la publicidad de los mismos para el 
cumplimiento del principio de transparencia. Por lo que se hace necesario plantear un 
modelo de gestión de conocimiento que permita mejorar la gestión pública y evite la 
duplicidad de esfuerzo. De allí la importancia del alineamiento y articulación entre los 
instrumentos de planeación entre los gobiernos regionales y a nivel central del país. 
Quiñones (2011), tesina  de maestría titulada “Perú: Metodología para el Diseño de 
una Planificación Estratégica Interrelacionada con la Administración Presupuestaria en 
las entidades del Sector Publico”, en Gerencia Pública de la Universidad ESAN. Se 
planteó como objetivo central como la normatividad y metodologías emitidas en relación 
al planeamiento estratégico han presentado sólo un carácter referencial frente a la 
asignación de recursos, no lográndose una compatibilidad y articulación con los objetivos 
nacionales, sectoriales e institucionales; es decir, no ha sido posible construir una real 
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interrelación entre los plan estratégicos (largo plazo), operativos (corto plazo) y la 
asignación presupuestal, careciéndose además de un efectivo sistema de indicadores que 
permita realizar el monitoreo y la evaluación respectiva. Se concluye, que es necesario 
desarrollar una metodología alternativa que, integre las herramientas de planificación de 
mediano y largo plazo (Plan Estratégico) con las herramientas de planificación y 
administración de recursos de corto plazo (plan operativo, presupuesto y cuadro de 
necesidades). Lo que se evidencia que actualmente todavía existe a pesar de la 
modernización de la gestión pública todavía existe una desarticulación entre los 
instrumentos de planeación de los gobiernos regionales y a nivel del gobierno central.  
2.2 Bases teóricas 
De acuerdo con Cerda (1998), señala, “Es imposible concebir una investigación 
científica sin la presencia de un marco teórico, porque a éste le corresponde la función de 
orientar y crear las bases teóricas de la investigación” (p.111).  Por otro lado Quezada 
(2010), se refiere a las bases teóricas señalando que, “Es a partir de las teorías existentes 
sobre el objeto de estudio que pueden generarse nuevos conocimientos. La validez interna 
y externa de una investigación se demuestra en las teorías que la apoyan y, en esa medida, 
los resultados pueden generalizarse” (p. 47). Teniendo en cuenta las anteriores referencias, 
las bases teóricas consideradas en la investigación son las siguientes: 
Las concepciones sobre la planificación en el contexto de las sociedades y Estados 
de América Latina, y los intentos de aplicarla a los problemas del desarrollo, aparecen 
tardíamente, en las tres o cuatro últimas décadas. Concepciones, propuestas, tentativas de 
realización, expresan simultáneamente los problemas y las crisis de desarrollo interno y de 
la inserción en la economía internacional y en el orden interestatal; las vicisitudes del 
intervencionismo y autonomización estatales; el impacto de diferentes modelos (político-
ideológicos, económicos,  científicos-tecnológicos) provenientes de las potencias y países 
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altamente desarrollados; el creciente papel de la élite nativa (intelectuales, académicas, 
tecnoburocráticas, políticas), que se asumen y actúan como portadoras y vehículos, 
adoptan y transforman los modelos y proyectos importados, a la vez como resultado de 
influencias externas y de demandas y coyunturas internas. 
Al respecto Martin (1999) señala, “El proceso de planificación es concebido en 
trabajos recientes (Flisfisch, Franco, Palma; 1980) como un esfuerzo multifacético que 
incluye componentes científico-técnicos relativamente abstractos; que se apoyan en el 
conocimiento empírico de realidades diversas y complejas; que se basa en algunas 
interpretación del procesos globales; que descansa en una utilización y activación de los 
recursos de poder propios de cada agentes; que implica procesos más o menos complejos 
de negociación con los restantes agentes basados tanto en el conocimiento que se tiene de 
ellos como en la habilidad para explotar ventajas inherentes a la propia posición y 
debilidades de los otros” (p.23). Es evidente que el enfoque adoptado debe también 
responder al sistema económico, a su estructura y a la concepción de desarrollo que se 
adopte. 
La planificación surge y se acepta como el proceso mediante el cual puede 
racionalizarse la ejecución de un proyecto nacional de desarrollo, a partir del cual se 
identifica una imagen-objetivo y se elige racionalmente el itinerario para su consecución. 
Ello implica aceptar o perseguir un determinado estilo de desarrollo que, por lo tanto, 
define la forma, alcance y objetivos del proceso mismo de planificación. Al respecto, 
Leiva (2000) menciona, “De allí que el documento distinga cuatro estilos de 
planificación que quedan definidos por tres factores: los proyectos nacionales desarrollo, 
los actores que intervienen en la planificación y las modalidades que adquiere el proceso 
mismo de planificación. El proyecto nacional de desarrollo queda definido a su vez por el 
mecanismo de asignación de recursos que privilegia (mercado o Estado), los mecanismos 
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para el logro de los objetivos sociales (políticas sociales subsidiarias, complementarias o 
prioritarias) y la apertura de la economía al exterior. Los actores de la planificación son el 
Estado y los grupos sociales que son sujetos y objeto del proceso. Las modalidades de la 
planificación se refieren dos dimensiones diferentes. Por una parte, se plantea la opción de 
planificar en base a proyectos o en forma comprehensiva y, por otra parte, la de lograr los 
objetivos apoyando las decisiones de agentes privados, o bien, mediante la acción directa 
del Estado” (p.76). 
La implantación de la planificación en el Estado, tiene que venir acompañada de una 
nueva gestión pública que persiga la creación de una administración eficiente y eficaz, es 
decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor 
coste posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de competencia que 
permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de servicios de 
mayor calidad. Todo ello rodeado de sistemas de control que otorguen una plena 
transparencia de los procesos, planes y resultados, favoreciendo la participación 
ciudadana. Así tenemos que García (2007) señala. “La utilización de técnicas privadas en 
el ámbito público ha supuesto el desarrollo de la dirección estratégica como técnica 
directiva y consecuentemente un importante auge de los sistemas de control interno de los 
entes públicos. Dentro de estos ha adquirido especial relevancia, la ampliación de los 
tradicionales procedimientos de verificación desarrollados en el ámbito de la información 
financiera hacia las auditorias operativas y el complemento de las tradicionales técnicas 
presupuestarias y contables con nuevas herramientas informativas de ayuda a la toma de 
decisiones como los indicadores de gestión” (p. 46).     
Es evidente que se tiene que reflexionar sobre los procesos de cambio, sobre la 
planificación e incluso sobre la propia necesidad de la planificación en el sector público 
con un sentido transformador. Planificar es gobernar y también planificar es como 
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gobernar. No solo debe ser utilizado como un instrumento técnico, sino también como 
instrumento de la aplicación de las políticas públicas dirigido a la sociedad. 
Al respecto García (2006) señala, “La gestión pública actualmente en el Perú, se 
puede precisar el siguiente el siguiente esquema, para su proyección estratégica a mediano 
y largo plazo, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional(PEDN), con líneas de acción 
estratégicas, los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales(PESEM), los Planes 
Estratégicos Institucionales (PEI) y los Planes Operativos Institucionales (POI)” (p. 25). 
2.3  Definición de términos básicos  
Para los autores Velázquez y Rey (1999) señalan que los términos básicos son, 
“Toda investigación debe incluir un glosario de los conceptos principales, en los que se 
definan claramente el sentido en que se utilizan, lo cual resulta necesario por el hecho de 
que incluso en una misma disciplina, el mismo vocablo puede ser utilizado en diferentes 
acepciones, de acue4rdo la marco teórico que se utilice” (p.p. 88-89)   
En el mismo sentido Bernal (2000) señala, “Elaborar un marco conceptual no es 
hacer una lista de términos relacionados con un tema, sino definir los que por su 
significado particular necesitan ser precisados en su definición. En otras palabras, se 
entiende aquí marco conceptual como el glosario de términos claves utilizados en la 
investigación”. (p. 121)  
Teniendo en cuenta tales referencias procedemos a la definición de los siguientes 
términos básicos de la presente investigación. 
Evaluación: Es el proceso integral, sistemático y continuo de apreciación valorativa 
del conjunto de actividades, que realiza la entidad pública 
Gestión Pública: Son las acciones o actividades que se desarrollan dentro de la 
administración pública para la dirección y manejo de los recursos del Estado a través de 
niveles de gobierno existente (nacional, regional y local) y entidades del Estado. 
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Gobierno Regional: Se encuentran comprendidos los gobiernos regionales y sus 
organismos públicos descentralizados. Tienen como función la coordinación y ejecución 
de los planes y programas socioeconómicos regionales. 
Planeamiento: Proceso que permite a las entidades del sector público, definir sus 
propósitos y elegir las estrategias para la consecución de sus objetivos institucionales. 
Planificación Estratégica: Es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y 
toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer 
en el futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las 
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Capítulo III 
Hipótesis y variables 
Bernal (2000) manifiesta que según el Pequeño diccionario Larousse ilustrado, “la 
palabra hipótesis deriva del griego hypotthesis, que significa suposición de una cosa 
posible, de la que se saca una consecuencia” (p.128). Y Hernández y co-autores (2003) 
señalan, “Son guías para una investigación. Las hipótesis indican lo que estamos buscando 
o tratando de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, 
formuladas a manera de proposiciones” (p.140). Una hipótesis es, por tanto, una 
suposición o solución anticipada al problema objeto de la investigación. 
Se ha determinado por la naturaleza del tema de estudio que la investigación es 
correlacional. En tal sentido Carrasco (2006) señala,: “Son aquellas que expresan relación 
de influencia entre variables, es decir, una llamada independiente y otra dependiente, pero 
que no supone relación de causa – efecto, en otras palabras, una no origina a la otra, sólo 
influye en ella” (197).  Así mismo  Ñaupas y co-autores (2001), señalan que la hipótesis 
correlaciónales o de covarianza, “Son proposiciones que establecen el grado de 
correlación o de asociación entre dos variables, sin que exista una relación de 
dependencia” (p.140). 
Por lo que  el enunciado de las siguientes hipótesis expresan una relación de 
interdependencia entre dos variables. 
3.1.Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG: En la formulación de los Instrumentos de Planeación Institucional del Gobierno 
Regional  Huánuco se encuentran relacionados con los Instrumentos de Planeación 
Nacional en el marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
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3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: En la formulación de los Instrumentos de Planeación Institucional del  Gobierno 
Regional Huánuco  se encuentran alineados a los Instrumentos de Planeación Nacional 
en el marco de la Administración Financiera del Sector Público.  
HE2: En la formulación de los Instrumentos Planeación Institucional del Gobierno 
Regional Huánuco  se encuentran articulados a los Instrumentos de Planeación 
Nacional en el Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
 3.2 Variables 
Para Ñaupas y co- autores (2001), indican que variables, “Son atributos, cualidades, 
características observables que poseen las personas, objetos, instituciones que expresan 
magnitudes que varían discretamente o en forma continua. Ejemplo: son variables de las 
personas;…Son variables de las cosas, objetos, color tamaño, peso, conservación, 
antigüedad, etc. Las instituciones también poseen variables como: antigüedad, 
organización, eficiencia, magnitud, productividad, etc.” (p. 141-144). Bernal (2000) 
menciona a Raúl Rojas Soriano que una variable, “Es una característica, atributo, 
propiedad o cualidad que puede estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades; 
puede presentarse en matices o modalidades diferentes o en grados, magnitudes o medidas 
distintas a lo largo de un continuum” (p.132). 
Considerando las referencias anteriores se tiene las siguientes variables según la 
hipótesis general: 
Variable Independiente (VI=X): 
Instrumentos de Planeación Institucional del Gobierno Regional Huánuco. 
Variable Dependiente (VD=Y): 
Instrumentos de Planeación Nacional. 
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Variable Interviniente (VIN= X1): 
Administración Financiera del Sector Público 
La variable interviniente es el elemento que puede estar presente en una relación 
entre la variable independiente y la dependiente, es decir, que influye en la aparición de 
otro elemento, en forma indirecta. A este tipo de variable se le tiene que controlar para 
evitar sus efectos y distorsión de las variables independiente y  dependiente al respecto, 
Namakforoosh (2006) señala, “La variable de control es función de aquellas variables en 
que se trata de reducir el riesgo de atribuir los cambios en la variable dependiente. Si los 
efectos de todas las variables relevantes se eliminan o controlan, y la relación empírica 
entre la variable independiente y la variable dependiente es sostenida, entonces la relación 
no es espuria” (p.67) 
Variable Interviniente (VIN): 
Administración Financiera del Sector Público 
En el siguiente esquema se representa como la variable interviniente (VIN) puede 
estar presente en una relación entre la variable independiente (VI=Y) y la dependiente 
(VD=Y), es decir, que influye en la aparición de otro elemento, en forma indirecta. Por 
ello se la tiene que controlar. 
      VI=X                                                                                                        VD=Y 
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3.3. Operacionalización de variables  
Para Fassio y Co-autores (2006) señalan que la operacionalización de variables, 
“Para poder medir las variables, es decir, para poder poner a prueba las hipótesis o para 
describir la realidad es necesario proceder a la opracionalización de las variables, que 
consiste en avanzar desde conceptos teóricos a conceptos que tengan referentes empíricos 
inmediatos” (p.64). 
Torres (1998) señala, “ Para demostrar y comprobar las hipótesis formuladas, el 
investigador tiene que someterla al proceso de operacionalización, es decir, determinar 
las variables, los indicadores de cada variable, el número y el contenido de las 
interrogantes el cuestionario a ser aplicado, siempre y cuando que así lo exija la 
naturaleza de la investigación. Pero, antes debemos recordar algunos conceptos sobre 
variables e indicadores” (p.107) 
Lo cual significa que la operacionalización puede dividirse, dependiendo de la 
variable que se defina. En este caso las variables consideradas en la presente investigación, 
lo que conduce a explicar cómo se miden tales variables, que algunos autores le llaman 
construcción de variables, en el sentido que se da toda una elaboración de conceptos, 
definiciones e indicadores. 
La operalización se logra a través de un proceso que transforma una variable en otras 
que tengan el mismo significado y que sean susceptibles de la medición empírica. Por otro 
lado estas variables pueden descomponerse en otras más específicas llamadas dimensiones. 
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Variables Dimensiones Indicadores 
A)Variable Independiente 
(VI=X): 
Instrumentos de Planeación 





A.1.1. Plan de Desarrollo 
Regional Concertado 
 
A.2.  Planeamiento 
Estratégico  del Gobierno 
Regional 
A.2.1. Plan Estratégico 
Institucional 
A.2.2. Plan Operativo 
Institucional.  
A.2.3 Presupuesto Inicial 
de Apertura 
   
B)Variable Dependiente 
(VD=Y):  
Instrumentos de Planeación 
Nacional 
 
B.1.Política de Estado 
 
B.1.1. Acuerdo Nacional 
 
B.2.  Planeamiento 
Estratégico del Estado 
B.2.1 Plan Bicentenario  
2021- Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional 
B.2.2. Plan Nacional de 
Mediano Plazo 2012 – 2016 




del Sector Público 
C.1.Sistema Financiero del 
Sector Público 
C.1.1. Sistema 
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4.1  Enfoque de investigación     
Considerando el tema, el objeto y problema de estudio, la presente investigación, 
según la clasificación de las ciencias, se encuentra dentro de las ciencias sociales, 
particularmente en el campo de la economía. De tal manera que el método científico debe 
ser aplicado de modo positivo (Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez A , 2001) 
y no normativo, es decir, que la investigación positiva se debe preocupar por lo que es y no 
de lo que se piensa que debe ser. Así como la aplicación del método deductivo (Quezada, 
2010), en el sentido que se describirá la relación entre los instrumentos de planeación 
nacional, que es lo general, con los instrumentos de planeación institucional del gobierno 
regional Huánuco, que es lo particular.  
En tal sentido el enfoque epistemológico-metodológico a emplear es el relacionado 
al enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que la presente investigación se caracteriza por 
que, “Utiliza la recolección de datos y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis formuladas previamente, además confía en la medición de 
variables e instrumentos de investigación, con el uso de la estadística descriptiva e 
inferencial, en tratamiento estadístico y la prueba de hipótesis; la formulación de hipótesis 
estadística, el diseño formalizado de los tipos de investigación; el muestreo, etc.” (Ñaupas, 
H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A. 2001, p. 69.) 
Según Hernández y co – autores (2003), “Los estudios cuantitativos correlaciónales 
miden el grado de relación entre esas dos o más variables… La utilidad y el propósito 
principal de los estudios correlaciónales cuantitativos son saber cómo se puede comparar 
un concepto o una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas” 
(p. 121-122). 
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4.2 Tipo de investigación 
En la ciencia existen diferentes tipos de investigación lo que ha determinado que no 
hay acuerdo entre los distintos tratadistas sobre la clasificación de los tipos de 
investigación (Bernal, 2000). Sin embargo consideramos el criterio de lo conocido, lo 
tradicional. Que según la mayoría de los estudiosos en la investigación científica se 
distingue dos tipos (Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A.,  2001, p. 69). La 
investigación básica, pura o fundamental; y la investigación aplicada, o tecnológica. 
En referencia a la investigación aplicada, siguiendo a los autores mencionados, “Es 
aquella que está orientada a resolver objetivamente los problemas de los procesos de 
producción, distribución, circulación y consumos de bienes y servicios, de cualquier 
actividad humana, principalmente de tipo industrial, comercial, comunicación, etc.” 
(Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A.,  2001, p. 67). 
Para el caso de la presente investigación se utilizara el tipo de investigación aplicada, 
según Carrasco (2006) señala, “… se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos 
bien definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir 
cambios en un determinado sector de la realidad” (p.43). Teniendo en cuenta que la 
presente investigación está dirigida hacia la solución de problemas prácticos y específicos 
en áreas delineadas. De tal manera, “Así como está dirigida para someter a prueba la 
teoría, para estudiar relaciones entre fenómenos, para poder comprenderlos, pensando poco 
o nada sobre las aplicaciones que los resultados de la investigación puedan tener para los 
problemas prácticos” (Eyssautier, 2002, p.86). 
El nivel de investigación en el presente estudio es el correlacional, para ello 
mencionamos lo señalado por Bernal (200), “Para Salkind, la investigación correlacional 
tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de 
variables. De acuerdo con este autor, uno de los puntos importantes respecto a la 
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investigación correlacional es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en 
ningún momento explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación 
examina asociaciones pero no relaciones causales, donde un cambio en un factor influye 
directamente en un cambio en otro” (p.112). Por otro lado Hernández y co - autores 
(2000), señalan que esta investigación tiene como propósito evaluar la relación que exista 
entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
En tal sentido, en la presente investigación trata de examinar la asociación de 
alineación y articulación de los Instrumentos de Planeación del Gobierno Regional 
Huánuco y los Instrumentos de Planeación Nacional. Es decir, es un estudio correlacional, 
que pretende describir la relación entre dos o más variables en un momento dado, donde se 
busca probar que existe asociación entre las variables de estudio (VI=X= Instrumentos de 
Planeación del Gobierno Regional Huánuco, y; VD=Y=Instrumentos de Planeación 
Nacional), pero sin establecer una relación de causalidad. 
Así mismo considerando el periodo y secuencia de la investigación,  al año 2014, por 
lo que es transversal, en el sentido que se estudian las variables simultáneamente en un 
determinado momento, haciendo un corte en el tiempo. En este caso, el tiempo no es 
importante en relación con la forma en que se dan los fenómenos.  Por lo tanto, la 
investigación es correlacional –  transversal, al respecto Pineda y co-autores (1994) 
señalan, “Se consideran transversales, porque estudian, en un momento dado 
simultáneamente las variables, o sea que la recolección de la información sobre ambas 
variables se hace al mismo tiempo” (p.86). 
Por otro lado,  la investigación recoge información solo correspondiente al último 
año de la gestión del Gobierno Regional de Huánuco, es decir el año 2014, debido a la 
característica y naturaleza del tema del presente estudio. Lo cual nos lleva a considerar 
según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información en forma 
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retrospectiva, lo que significa que se indaga sobre hechos ocurridos  al final del periodo de 
dicha gestión regional.  
La Técnica de investigación, por la naturaleza del presente estudio, es la documental 
(Arias, 2007) y  de campo (Quezada, 2010). En el sentido de elegir los instrumentos según 
la fuente documental que se hacen referencias, en este caso a los instrumentos de 
planeación. Y de campo (encuesta), porque permite la observación en contacto directo con 
el objeto de estudio (tema de la investigación) y el acopio de testimonios (entrevista) que 
permitan confrontar la teoría con la práctica. 
4.3  Diseño de la investigación 
Siguiendo a Hernández y co –autores (2003) el diseño de investigación se inicia, 
“Una vez que decidimos el enfoque que habrá de adoptarse para la investigación 
(cuantitativa, cualitativa o mixto) y definido –al menos- el alcance inicial del estudio, el 
investigador debe concebir la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de 
investigación, y cubrir sus objetivos o intereses. Esto implica seleccionar o desarrollar uno 
o más diseños de investigación y aplicarlo (s) al contexto particular de su estudio. El 
término ‘diseño’ se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que 
se desea. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de 
estudio y para contestar las interrogantes de conocimiento que se ha planteado.” (p.184). 
Continuando con Hernández y co –autores (2003), se considera el diseño no 
experimental, en el sentido que, “Se trata de investigación donde no hacemos variar en 
forma intencional las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 
después analizarlas” (p.267). Y además es transversal o transeccional, porque recolecta 
datos en un solo momento, en un tiempo único, “Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (o describir comunidades, 
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eventos, fenómenos o contextos). Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández y co –autores, 2003, p.270). 
Fassio y co-autores (2006) respecto al diseño no experimental, también indican que,  
“Los diseños no experimentales son aquellos que no incorporan los elementos de control 
disponible en los diseños anteriores (experimentales y cuasi experimental). No se 
controlan y manipulan las variables, no se utiliza un grupo de control, no se asignan 
aleatoriamente los sujetos y no se pretende medir la relación causa-efecto entre una 
variable independiente y una dependiente” (p.49-50).  
Teniendo como marco lo señalado por los anteriores autores y dada la naturaleza de 
la investigación esta se enmarca dentro del diseño no experimental. Pero con una 
característica que es correlacional –transversal. Al respecto Hernández y co- autores 
(2003) reseñan, “Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos 
o variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de 
categorías, conceptos, objetos ni variables individuales, sino de sus relaciones, sean éstas 
puramente correlaciones o relaciones causales. En estos diseños lo que se mide-analiza 
(enfoque cuantitativo) o evalúa-analiza (enfoque cualitativo) es la asociación entre 
categorías, conceptos, objetos o variables en un tiempo determinado” (p.274). 
Teniendo en cuenta que es un estudio correlacional - transversal (2014), se considera 
en primer término el  diseño transversal, en el sentido, que: “… los estudios transversales 
no pretenden medir cambios en las variables o en sus relaciones, por el contrario, recogen 
la información en un momento dado en el tiempo” (Fassio y co-autores, 2006, p. 51). Es 
como una fotografía instantánea de una población en un determinado momento. Por lo 
tanto, sólo se pretende describir la relación que se pruebe que existe una asociación, pero 
sin establecer una relación de causalidad. 
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Este diseño se utilizará para realizar estudios de investigación de hechos y 
fenómenos de la realidad, en un momento determinado del tiempo. Se puede presentar en 
el siguiente esquema: 
 
 
                    2011            2010             2011         2012         2013           2014         2015 
El diseño permite estudiar la relación de hechos y fenómenos de las variables en 
estudio, en año  2014, periodo que feneció la anterior gestión del gobierno regional 
Huánuco. 
El diseño correlacional, se muestra en el siguiente esquema:  
     OX 
 
   M    R 
     
                       0Y 
Dónde: 
M: es la muestra por tamaño, en el diseño presentará los Instrumentos de Planeación 
Institucional del Gobierno Regional Huánuco. Por lo tanto, M es la Muestra. 
X, Y: en cada O nos indica las observaciones obtenidas en cada una de las dos variables 
distintas (X= Instrumentos de Planeación Institucional del Gobierno Regional Huánuco; 
Y= Instrumentos de Planeación Nacional) 
En tal sentido, establece la correlación de variables: Instrumentos de Planeación 
Institucional del Gobierno Regional Huánuco y los Instrumentos de Planeación Nacional. 
OX: Instrumentos de Planeación Institucional del Gobierno Regional Huánuco. 
OY: Instrumentos de Planeación Nacional. 
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 R: Permite determinar la relación entre las variables X (Instrumentos de Planeación 
Institucional del Gobierno Regional Huánuco);  Y (Instrumentos de Planeación Nacional). 
4.4 Población y muestra 
Siguiendo a Hernández y co-autores (2003) señala, “Para el enfoque cuantitativo, 
una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones…, para el enfoque cuantitativo, establecer con claridad las características 
de la población, con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muéstrales” (p. 
303). Precisamente la población considerada para el estudio tiene las mismas 
especificaciones y características que corresponde a funcionarios del Gobierno Regional 
de Huánuco de la Gerencia General Regional y las Gerencias Regionales. 
Dada las especificaciones y características de la población considerada para el 
estudio. Y teniendo en cuenta que el presente estudio se enmarca dentro del campo de la 
investigación social, para su delimitación consideramos lo señalado por Ñaupas y co-
autores (2001), “En la investigación social se acostumbra a diferenciar dos tipos de 
población: población objetivo que es la población total pero no disponible, y la población 
accesible que es la disponible y la que sirve a la investigación (Gay, op.cit. 113)” (p.183-
184).  
En ese sentido la población total no disponible está representada por la población 
objetivo para la investigación la constituida por los funcionarios de la Gerencia General 
Regional y las Gerencias Regionales de: Desarrollo Económico; Desarrollo Social; 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; Infraestructura; Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, del Gobierno Regional de Huánuco, que hacen 
un total de 45 funcionarios de nivel de responsabilidad. Ver tabla 1. 
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Tabla 1 
Población Objetivo: Funcionarios de las Gerencias Regionales 
Gerencia general regional Cargos Clasificación 
Gerente  General  Regional                                                                        
Director de Sistema Administrativo III                        
Director Regional de Cooperación Internacional     
Director Regional de Asesoría Jurídica                          
1
1             
1             
1 
Empleado de Confianza                                
Ejecutivo                                        
Empleado de Confianza                      
Empleado de Confianza 
Sub Total 4  
Gerencia regional de planeamiento, presupuesto y 
acondicionamiento terrotorial 
Cargos Clasificación 
Gerente Regional                                       1 Empleado de Confianza 
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y 
Estadística         Director de Sistema Administrativo I 
1             
1 
Director Superior                            
Ejecutivo 
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación                        
Director de Sistema Administrativo I 
1             
1 
Director Superior                            
Ejecutivo 
Sub Gerente de Proyectos de Inversión                                
Director de Sistema Administrativo I                       
1             
1 
Director Superior                                   
Ejecutivo  
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre 
Inversión    Director de Sistema Administrativo I 
1             
1 
Director Superior                                   
Ejecutivo 
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y Sistemas               
Director de Sistema Administrativo I 
1        
1 
Director Superior                                   
Ejecutivo 
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial                  
Director de Sistema Administrativo I 
1             
1 
Director Superior                                   
Ejecutivo 
Sub Total 13  
Gerencia regional de desarrollo económico Cargos Clasificación 
Gerente Regional                                                                   
Ejecutor Coactivo 
1          
1 
Empleado de Confianza                      
Ejecutivo 
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas              
Director de Programa Sectorial I 
1         
1 
Director Superior                                   
Ejecutivo 
Sub Gerente de Desarrollo Económico – Productivo e 
Innovación Tecnológica                                                 
Director de Programa Sectorial II                                        
Director de Programa Sectorial I 
1                                                                                        
1               
1
Director Superior                                   
Ejecutivo                                                 
Ejecutivo 
Sub Total 7  
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Gerencia regional de desarrollo social Cargos Clasificación 
Gerente Regional 1 Empleado de Confianza 
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social                           
Director de Programa Sectorial III 
1      
1 
Director Superior                            
Ejecutivo 
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e 
Inversión Social                                                                                
Director de Programa Sectorial I               
1             
1
Director Superior                            
Ejecutivo 
Sub Total 5  
Gerencia regional de infraestructura Cargos Clasificación 
Gerente Regional 1 Empleado de Confianza 
Sub Gerente de Estudios                                                 
Director de Programa Sectorial I                                 
Director de Programa Sectorial I              
1              
1              
1 
Empleado de Confianza                     
Ejecutivo                                              
Ejecutivo 
Sub Gerente de Obras y Supervisión                                            
Director de Programa Sectorial I                                 
Director de Programa Sectorial I              
1              
1              
1 
Empleado de Confianza                     
Ejecutivo                                              
Ejecutivo 
Sub Gerente de Liquidación                                                  
Director de Programa Sectorial I                                 
Director de Programa Sectorial I              
1           
1              
1 
Empleado de Confianza                     
Ejecutivo                                              
Ejecutivo 
Sub Total 10  
Gerencia regional de recursos naturales y gestión 
del medio ambiente 
Cargos Clasificación 
Gerente Regional 1 Empleado de Confianza 
Sub Gerente de Recursos Naturales                                    
Director de Programa Sectorial I                                 
Director de Programa Sectorial I              
1             
1              
1 
Director Ejecutivo                     
Ejecutivo                                              
Ejecutivo 
Sub Gerente de Gestión Ambiental                                    
Director de Programa Sectorial I                                      
1              
1 
Director Ejecutivo                     
Ejecutivo                                               
Sub Total 6  
Total población 45  
Fuente: Manual de Organización y Funciones Gobierno Regional Huánuco, 2013 
(Vigente) 
De la población objetivo se obtiene la población accesible de la investigación, que se 
encuentra determinada, sólo por la Gerencia General Regional y la Gerencia de 
Planeamiento. Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, quien tiene la responsabilidad 
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de formular los instrumentos de planeación a nivel regional, que está constituida por 27 
personas entre funcionarios y personal profesional. Ver tabla 2. 
Tabla 2 
Población Accesible: Funcionarios de la Gerencia General Regional y la Gerencia 
regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial  
Gerencias Cargos Clasificación 
Gerencia General Regional       1 Empleado de Confianza 
                      Sub Total       1  
Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 
- Sub Gerente de Planeamiento 
Estratégico y Estadística                                                                             
.  Director de Sistema Administrativo 
I     
      - Sub Gerente de Presupuesto y 
Tributación 
.Director de Sistema Administrativo I 
      -Sub Gerente de Proyectos de Inversión 
.Director de Sistema Administrativo I 
      -Sub Gerente de Formulación de Estudios 
de  Pre inversión 
.Director de Sistema Administrativo I 
    -Sub Gerente de Desarrollo Institucional y 
Sistemas 
.Director de Sistema Administrativo I 
 
   -Sub Gerente de Ordenamiento Territorial 
.Director de Sistema Administrativo I                                                                   
 
1                        
1                
1                   
1                     
1         
1 
          1     
         1 
1              
 
1             
 
1     
1     
1 
 Empleado de Confianza 
 
 Director   Superior                                                 
- Ejecutivo 
 Director Superior                                  
- Ejecutivo 
 
 Director Superior                                   
- Ejecutivo 
 
 Director Superior 
 
 - Ejecutivo 
 
 Director Superior                                  
- Ejecutivo 
 
 Director Superior                                   
- Ejecutivo             
                Sub Total         13  
 Gerente Regional de Desarrollo 
Económico 
 Sub Gerente de Promoción 
Empresarial y Finanzas 
 Sub Gerente de Desarrollo 
Económico-Productivo e Innovación 
Tecnológica 
1                    
1                    
1 
 Empleado de Confianza 
 Director Ejecutivo 
 Director Ejecutivo      
              Sub Total 3  
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 Gerente Regional de Desarrollo Social 
 Sub Gerente de Gestión en Desarrollo 
Social 
 Sub Gerente de Promoción Desarrollo 
Humano e Inversión Social 
1                    
1                    
1 
 Empleado de Confianza 
 Director Ejecutivo 
 Director Ejecutivo      
              Sub Total 3  
 Gerente Regional de Infraestructura 
 Sub Gerente de Estudios 
 Sub Gerente de Obras y Supervisión 
 Sub Gerente de Liquidación 
1                    
1                    
1                       
1 
 Empleado de Confianza 
 Empleado de Confianza 
 Empleado de Confianza 
 Empleado de Confianza 
                Sub Total 4  
 Gerente Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente 
 Sub Gerente de Recursos Naturales 
 Sub Gerente de Gestión Ambiental 
1                      
1                      
1 
 Empleado de Confianza 
 Director Ejecutivo 
 Director Ejecutivo 
             Sub Total 3  
            Total población accesible 27  
Fuente: Manual de Organización y Funciones Gobierno Regional Huánuco, 2013 
(Vigente) y Cuadro 1: Población Potencial de Funcionarios de las Gerencias 
Regionales 
Considerando que la población accesible es relativamente pequeña  se asume como 
la muestra de la investigación, es decir 27. La muestra representa el 60% del total de la 
población objetiva. Teniendo una mayor presencia la que corresponde a la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial con 13 personas 
que representa el 48% de la muestra, teniendo en cuenta que  dicha Gerencia es quien tiene 
la responsabilidad de formular los Instrumentos de Planeación del Gobierno Regional de 
Huánuco.  
Es una muestra por muestreo no probabilística debido a que la incorporación de los 
sujetos de la muestra no incluye procedimientos aleatorios. Se incluirá personas con 
características definidas (en función a los interese de la investigación). Al respecto 
Hernández y co-autores (2003) señalan, “Las muestras no probabilísticas, también 
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llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal. Se utiliza en 
muchas investigaciones y, a partir de ellas, se hacen inferencias sobre la población. En el 
caso del enfoque cuantitativo, la muestra dirigida selecciona sujetos ´típicos´ con la vaga 
esperanza de que serán casos representativos de una población determinada” (p. 326). Es 
preciso reconocer que este tipo de muestreo si bien limita la generalización de los 
resultados a encontrarse, sin embargo se puede generalizar al ámbito social en el que se 
realiza la investigación. 
Teniendo en cuenta que la muestra considerada es de 27 elementos o unidades 
muestrales, los que han sido seleccionados según lo planteado por Hernández y co –
autores (2003) señalan, “Recordemos que, en la muestra no probabilística de este tipo, la 
elección de los sujetos no depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser 
elegidos, sino de la decisión de un investigador o grupo de encuestadores” (p.327). Por lo 
que el tamaño de la muestra obedece a que los 27 funcionarios (elementos o unidades 
muéstrales) tienen las mismas características relacionadas a sus responsabilidades en la 
formulación de los instrumentos de planeación a nivel de gobierno regional Huánuco. 
Continuando con Hernández y co-autores (2003) al respecto considera, “La ventaja bajo el 
enfoque cuantitativo de una muestra no probabilística es su utilidad para determinado 
diseño de estudio que requiere no tanto una ´representatividad´ de elementos de una 
población, sino una cuidados y controlada elección de sujetos con cierta características 
específicas previamente en el planteamiento del problema”(p.03). 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Bernal (2000) considera que, “Un aspecto muy importante en el proceso de una 
investigación es el que tiene relación con la obtención de la información, pues de ello 
dependen la confiabilidad y validez del estudio. Estos datos o información que se va a 
recolectar son el medio a través del cual se prueban las hipótesis, se responden las 
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preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio originados del problema de 
investigación” (p. 171). Ha esta etapa de la investigación también se le conoce como 
trabajo de campo.  
Para ello se utilizara como técnica de recojo de datos  el análisis de documentos 
(fuentes secundarias), que es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como 
propósito analizar material impreso, utilizada para la elaboración del marco teórico del 
estudio. Luego tenemos la encuesta (fuente primaria) la misma que se fundamenta en el 
cuestionario (Anexo 1) o conjunto de preguntas preparadas con el propósito de obtener 
información de las personas o unidades muéstrales, que en este caso para la presente 
investigación representan 27 personas de la población accesible. Y la entrevista no 
estructurada (fuente primaria), es una técnica orientada a establecer contacto directo con 
las personas que se consideren fuentes de información, estará dirigida al actual Presidente 
Regional de Huánuco, y a Ex – Gerentes Generales Regionales y  principalmente a los Ex -
Gerentes  Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para 
poder “cruzar” información que permita en cierta forma “validar” el resultado de las 
encuestas. Para ello se utilizará un cuestionario (Anexo 2) flexible de preguntas que 
permitan profundizar la información de interés para el estudio. Esta técnica se basa entre 
otros autores, lo señalado por Fassio y co – autores (2006), “La entrevista no  estructuradas 
son guías en las que se anticipan las cuestiones generales y la información específica que 
el investigador quiere reunir. Se realiza en forma oral, de manera informal y no se 
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Tabla 3 
Instrumentos y técnicas de Recolección de Datos 
Técnica de Recojo de Datos  Instrumento 






Fichajes de Textos especializados y no 
especializados. Documentos de 
instrumentos de planeación. En ella se 
registra todo lo que se ve o acontece 
con el mayor posible detalle relevante 













Cuestionario: dirigida a responsables 
formulación de los instrumentos de 
planeación a nivel regional. Se 
estructura un conjunto de preguntas 
dirigidas a la muestra seleccionada de 
las variables de estudio (X= 
Instrumentos de Planeación del 
Gobierno Regional Huánuco; Y= 
Instrumentos de Planeación Nacional; 
X1= Administración Financiera del 
Sector Público). 
Determinando su relación con el 
problema de investigación y la 
hipótesis. 
 




*Reunión con Presidente Regional y ex 
Gerentes Generales y Ex -Gerentes  
Regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial 
Gerentes, vinculados en la formulación 
de los instrumentos de planeación a 
nivel regional. 
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4.6 Tratamiento estadístico 
Se utilizará las técnicas estadísticas, para tabulación de las variables de estudio, 
mediante los estadígrafos descriptivos, con tablas de frecuencias, histogramas y diagramas, 
con la finalidad de agrupar datos tanto de la variable independiente, dependiente y la 
interviniente.          
El procesamiento de la recolección de datos es una parte del proceso de la 
investigación, que consiste en procesar los datos obtenidos de la población accesible de 
estudio durante el trabajo de campo, y tiene como fin generar resultados a partir de los 
cuales se realizará al análisis según los objetivos e hipótesis realizadas. Ver tabla 4. 
Tabla 4 
Instrumentos y Técnicas Estadística 





Para calcular los coeficientes de relación y 




Para la redacción de los resultados de la 
investigación 
  








Presentación según resultados de cuadros 
estadísticos 
 
Pruebas estadísticas:  
- Estadística descriptica: 
Distribución de frecuencias de las 
variables de estudio. 
- Coeficiente de Correlación de Karl 
Pearson, regresión lineal y prueba 
chi-cuadrado.  
Con respecto a la prueba o contrastación de la hipótesis se utilizara las siguientes 
técnicas estadísticas: 
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La prueba o contrastación de las hipótesis  se hará utilizando las técnicas estadísticas 
siguientes: 
a) Análisis de Regresión Lineal 
Es un método estadístico utilizado para calcular la relación entre dos o más variables.  
La ecuación general del método de los mínimos cuadrados que se emplea en el 
análisis de regresión es: 
Y = a + bx 
Dónde: 
X= variable independiente: Instrumentos de Planeación Institucional del Gobierno 
Regional Huánuco 
a = intersección estimada de la línea de regresión con el eje Y 
b= pendiente estimada de la línea de regresión: coeficiente de  regresión 
Y= variable dependiente: Instrumentos de Planeación Nacional  
“El análisis de regresión expresa la relación lineal (en línea recta) entre dos 
variables. Estimando el valor de la variable dependiente Y, con base en un valor de la 
variable X” (Lind-Marchal-Masson, 2004, p. 470), Lo que se busca es que se trata de 
predecir comportamiento de Y usando X. 
b) Estimando del Coeficiente de Correlación de  Karl Pearson entre la variable 
independiente(X= Instrumentos de Planeación del Gobierno Regional Huánuco)  y la 
variable    dependiente (Y= Instrumentos de Planeación Nacional). 





      
     (XY) –( X) (Y) 
 r = 
                 √(n(( X2) – ( X)2   ( n( Y2) – (Y)2 
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“El análisis de correlación sirve para medir la fuerza o el grado de correlación entre 
las variables objeto de estudio en el análisis de regresión” (Bernal, 2000, p. 205). Es decir, 
cuanto mayor sea el valor absoluto de r, más estrecha será la relación de las dos variables y 
mejor ajustará los datos de dispersión de la ecuación de mínimos cuadrados. 
4.7 Procedimiento 
El procedimiento de la investigación es descriptiva-correlacional, para ello en primer 
término se consideró responder a las siguientes preguntas sobre el tema ha investigar: 
¿Cuanta información existe?, ¿Cuánto se ha escrito?, ¿Qué se ha investigado al respecto? 
Y ¿Qué no se ha investigado?, es decir se necesitaba familiarizarnos con los conocimientos 
existentes sobre el tema a investigar, para ello se realizó una búsqueda de los antecedentes 
o el estado del arte, que consiste en todo lo que se sabe sobre el tema en cuestión. 
Posteriormente la recolección de la información, las mismas que fueron clasificadas 
en primarias, secundarias y terciarias, todas ellas nos proporcionaron literatura sobre el 
tema a investigar. Nos centrándonos principalmente en recopilar fuentes primarias, ya que 
nos proporcionó información de primera mano, por ejemplo, libros, artículos, tesis, 
documentos oficiales, testimonios, entre otras fuentes. 
La información bibliográfica  nos permitió adquirir, organizar, sistematizar y la 
expresión o  exposición del  conocimiento, no solo en su aspecto teórico sino también las 
evidencias empíricas sobre el tema a investigar. Umberto Eco (1986) en su libro ¿Cómo se 
hace una tesis? Considera que una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados 
instrumentos: los instrumentos son los libros y el objeto puede ser también un libro. Esto 
nos lleva a afirmar que la utilización de instrumentos bibliográficos en el desarrollo de una 
investigación es absolutamente imprescindible. 
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La obtención de la información permitió familiarizarnos  con el tema a investigar 
sobre un contexto particular de la vida real, e identificar relaciones potenciales entre 
variables y establecer el proceso de investigación a desarrollar. 
Fue importante diseñar la estrategia de la investigación considerando los siguientes 
pasos: 
1. La revisión bibliográfica permitió identificar conceptos claves relacionados al tema a 
investigar, lo que permitió incorporarlos en la investigación, respecto a los instrumentos 
de  planeación que deben aplicar los tres niveles de gobierno; nacional, regional y local 
(provincial y distrital). 
2. Con los insumos recabados se procedió a definir y determinar la amplitud del objeto a 
investigar, para ello era importante considerar la población a estudiar y nivel y tipo de 
investigación. 
3. Se determinó que el nivel de investigación es aplicativo y de tipo descriptivo-
correlacional, teniendo en cuenta con la información obtenida nos conducía a plantear 
de esta manera la investigación. 
4. Luego se planteó las variables a investigar, las mismas que respondían al objeto de la 
investigación, la revisión bibliográfica, como también a la experiencia personal y de 
profesionales vinculados al tema. 
5. De allí se continuo con el proceso mismo de la investigación, siguiendo los apuntes de 
clases de las asignaturas de investigación, el método científico y los lineamientos del 
reglamento para obtener el grado académico de magíster y de doctor de la Universidad 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Respecto a la validez  de la capacidad del instrumento de medición aplicado para 






































Esta formulado con lenguaje 
apropiado. 
Está expresado en conductas 
observables. 
Adecuado al avance de la ciencia 
y la tecnología. 
Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores. 
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 
Adecuado para valorar aspectos 
sobre el instrumento de 
planeación institucional, los  
instrumentos de planeación 
nacional y administración 
financiera del sector público. 
Consistencia entre la formulación 
del problema, objetivos y la 
hipótesis. 
De indicadores y las 
dimensiones. 
La estrategia responde al 



































































Totales 88% 83% 85% 
Media de Validación 85% 
Con  la validez  del 85% se está determinando que la revisión realizada por los tres 
expertos el contenido del instrumento que ha permitido recoger los datos que miden las 
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variables de estudio con sus respectivos indicadores, es representativa y que ha sido 
concebida, elaborada y aplicada para medir lo considerado en la operacionalización de las 
variables. 
Con respecto a la confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado 
Estadísticos de Fiabilidad 
Alfa  Cronbach 
0.872 
N° de elementos  
10 
El coeficiente Alfa Cronbrach permite estimar la fiabilidad de un instruemnto de 
medida  a traves de un conjuto de items aplicados, cuyo resultado es 0.872, por lo que esta 
indicando que existe una alta confiabilidad en el cuestionario aplicado a la muestra. 
En base a lo establecido en la metodología se procedió a aplicar el cuestionario a la 
muestra seleccionada (Población accesible), cuyos resultados se muestran a continuación. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Instrumentos de Planeación Institucional del Gobierno Regional Huánuco 
Planeación Concertada 
Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) 
Respecto a la pregunta: ¿El PDRC ha sido formulado considerando la visión de 
desarrollo y los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo relacionados con el Plan 
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Tabla 5  
PDRC en relación con plan nacional y planes sectoriales 
Gerencias y sub gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional 1      
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 1      
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Proyectos de Inversión   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Proyectos de 
Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Gerente Regional de Desarrollo Económico 1      
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas 1      
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e 
Innovación Tecnológica 1      
Gerente Regional de Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Promoción  Desarrollo Humano e Inversión 
Social 1      
Gerente Regional de Infraestructura   1    
Sub Gerente de Estudios   1    
Sub Gerente de Obras y Supervisión 1      
Sub Gerente de Liquidación 1      
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente 1      
Sub Gerente de Recursos Naturales   1    
Sub Gerente de Gestión Ambiental   1    
Total/ Promedio = 100% 17 63.0 10 37.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.                                                                                                   
Como se puede observar, el 37% de los funcionarios (10 encuestados) manifiestan 
que el PDRC está parcialmente relacionado con el Plan Nacional y los Planes Sectoriales. 
Y el  63% respondieron (17 funcionarios), en su mayoría subgerentes y directores, que si 
tienen una relación entre ambos documentos y/o instrumentos. Con lo cual el PDCR de la 
región Huánuco ha considerado en su formulación de la visión de desarrollo y los 
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objetivos estratégicos de mediano y largo plazo relacionados a los instrumentos 
nacionales. 
En cuanto a la pregunta: ¿El PDRC, en su formulación considera los Lineamientos 
de Política Estatal del Acuerdo Nacional? 
Tabla 6  
PDRC y Lineamientos de Política Estatal del Acuerdo Nacional 
Gerencias y sub gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional 1      
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 1      
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Proyectos de Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Gerente Regional de Desarrollo Económico 1      
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas 1      
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e 
Innovación Tecnológica 1      
Gerente Regional de Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e 
Inversión Social 1      
Gerente Regional de Infraestructura   1    
Sub Gerente de Estudios   1    
Sub Gerente de Obras y Supervisión   1    
Sub Gerente de Liquidación   1    
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente 1      
Sub Gerente de Recursos Naturales   1    
Sub Gerente de Gestión Ambiental   1    
Total/promedio = 100% 15 56.0 12 44.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
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El 56% respondió que el PDRC contempla los lineamientos de Política Estatal del 
Acuerdo Nacional y el 44% lo considera de manera parcial, teniendo una incidencia 
relativamente alto, principalmente, a nivel de sub gerencias. 
La pregunta: ¿El PDRC, en su formulación contempla los objetivos estratégicos y 
lineamientos estratégicos de Desarrollo del Plan Nacional de Mediano Plazo 2012-2016?       
Tabla 7 
PDRC  y objetivos estratégicos y lineamientos del plan nacional  de mediano plazo 2012-2016 
Gerencias Y Sub Gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional   1    
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 1      
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Proyectos de Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre  Inversión   1    
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas   1    
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Gerente Regional de Desarrollo Económico 1      
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas 1      
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e 
Innovación Tecnológica   1    
Gerente Regional de Desarrollo Social   1    
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social   1    
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e Inversión 
Social   1    
Gerente Regional de Infraestructura 1      
Sub Gerente de Estudios   1    
Sub Gerente de Obras y Supervisión   1    
Sub Gerente de Liquidación   1    
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente 1      
Sub Gerente de Recursos Naturales   1    
Sub Gerente de Gestión Ambiental   1    
Total/promedio = 100% 10 37.0 17 63.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
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Se aprecia, que  el 37% (10 funcionarios)  manifiestan que el PDRC contempla los 
objetivos estratégicos y los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Mediano Plazo 
2012-2016 y el 63% (17 funcionarios)  hace de manera parcial. 
Planeamiento Estratégico a nivel de Gobierno Regional 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 
A la pregunta: ¿El PEI refleja los objetivos estratégicos contemplados en los Planes 
Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM)? 
Tabla 8 
PEI y objetivos estratégicos de los planes sectoriales multianuales 
Gerencias y sub gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional 1      
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 1      
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Proyectos de Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Gerente Regional de Desarrollo Económico 1      
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas 1      
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e Innovación 
Tecnológica 1      
Gerente Regional de Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e Inversión Social 1      
Gerente Regional de Infraestructura   1    
Sub Gerente de Estudios 1      
Sub Gerente de Obras y Supervisión   1    
Sub Gerente de Liquidación   1    
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente 1      
Sub Gerente de Recursos Naturales   1    
Sub Gerente de Gestión Ambiental 1      
Total/ Promedio = 100% 18 67.0 9 33.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
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El 67%, es decir, 18 funcionarios manifestaron que el PEI refleja los objetivos 
estratégicos contemplados en los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales, lo cual es 
muy significativo. Y el 33% dijeron que se hace de manera parcial. 
La siguiente pregunta: ¿El PEI contempla las orientaciones y lineamientos de 
Política contenidos en los PESEM? 
Tabla 9  
PEI y lineamientos de política de los PESEM 
Gerencias y sub gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional   1    
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial   1    
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Proyectos de Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Gerente Regional de Desarrollo Económico 1      
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas   1    
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e 
Innovación Tecnológica 1      
Gerente Regional de Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social   1    
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e Inversión 
Social   1    
Gerente Regional de Infraestructura   1    
Sub Gerente de Estudios 1      
Sub Gerente de Obras y Supervisión   1    
Sub Gerente de Liquidación   1    
Gerente General de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente 1      
Sub Gerente de Recursos Naturales   1    
Sub Gerente de Gestión Ambiental   1    
Total/ Promedio = 100% 12 44.0 15 56.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
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El 44%, en su mayoría subgerentes, señalaron que el PEI contempla las orientaciones 
y lineamientos de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y el 56%, entre ellos el 
gerente general y el de planeamiento, dijeron que parcialmente en el PEI se articula con los 
objetivos estratégicos del PESEM.. 
Ante la pregunta: ¿El PEI refleja los Objetivos Estratégicos contemplados en el Plan 
de Desarrollo Regional Concertado (PDRC)? 
Tabla 10 
PEI  y objetivos estratégicos del PDRC 
Gerencias y sub gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional 1      
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 1      
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación   1    
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Proyectos de Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Gerente Regional de Desarrollo Económico 1      
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas 1      
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e 
Innovación Tecnológica 1      
Gerente Regional de Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e Inversión 
Social   1    
Gerente Regional de Infraestructura 1      
Sub Gerente de Estudios 1      
Sub Gerente de Obras y Supervisión 1      
Sub Gerente de Liquidación   1    
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente 1      
Sub Gerente de Recursos Naturales   1    
Sub Gerente de Gestión Ambiental 1      
Total/ Promedio = 100% 20 74.0 7 26.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
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Se evidencia que el PEI se alinea con los Objetivos Estratégicos contemplados en el 
Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), el 74% así lo considera. Y solo el 26% 
parcialmente los objetivos estratégicos del PDRC se reflejan en el PEI. 
La pregunta: ¿El PEI contempla las orientaciones y Lineamientos de Política 
contenidos en el Plan de Desarrollo Concertado (PDRC)? 
Tabla 11 
PEI  y lineamientos del PDRC 
Gerencias Y Sub Gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional 1      
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 1      
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación   1    
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Proyectos de Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Gerente Regional de Desarrollo Económico 1      
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas 1      
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e Innovación 
Tecnológica 1      
Gerente Regional  de Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e Inversión Social   1    
Gerente Regional de Infraestructura 1      
Sub Gerente de Estudios 1      
Sub Gerente de Obras y Supervisión 1      
Sub Gerente de Liquidación   1    
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente 1      
Sub Gerente de Recursos Naturales   1    
Sub Gerente de Gestión Ambiental 1      
Total/ promedio = 100% 19 70.0 8 30.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
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El 70% representado por 19 funcionarios  señalaron que el PEI contempla las 
orientaciones y Lineamientos de Política contenidos en el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado (PDRC) y el 30% parcialmente, están reflejados en el PEI principalmente a 
nivel de directores. 
Respecto a la pregunta: ¿El PEI ha sido formulado desde una perspectiva 
multianual? 
Tabla 12 
PEI formulado desde una perspectiva multianual 
Gerencias y sub gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional 1      
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 1      
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Proyectos de Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Gerente Regional de Desarrollo Económico 1      
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas 1      
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e 
Innovación Tecnológica 1      
Gerente Regional de Desarrollo Social   1    
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e Inversión 
Social   1    
Gerente Regional de Infraestructura 1      
Sub Gerente de Estudios 1      
Sub Gerente de Obras y Supervisión   1    
Sub Gerente de Liquidación 1      
Gerente Regional  de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente 1      
Sub Gerente de Recursos Naturales   1    
Sub Gerente de Gestión Ambiental 1      
Total/ Promedio = 100% 16 59.0 11 41.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
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Los resultados determinan un 59% (16 funcionarios) opinan que el PEI ha sido 
formulado desde una perspectiva multianual y el 41% (principalmente subgerentes y 
directores) respondió que se hace de manera parcial. 
En relación a la pregunta: ¿El PEI en su formulación ha tomado en cuenta la Visión 
de Desarrollo, los Objetivos Estratégicos y Acciones Concertadas en el PDRC y 
Presupuesto Participativo? 
Tabla 13 
PEI y visión de desarrollo, objetivos estratégicos y acciones del PDRC y  presupuesto 
participativo 
Gerencias y sub gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional 1      
Gerente Regional  de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 1      
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Proyectos de Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre Inversión   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Gerente Regional de Desarrollo Económico 1      
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas   1    
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e Innovación 
Tecnológica 1      
Gerente Regional de Desarrollo Social   1    
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e Inversión Social   1    
Gerente Regional  de Infraestructura 1      
Sub Gerente de Estudios   1    
Sub Gerente de Obras y Supervisión   1    
Sub Gerente de Liquidación 1      
Gerente Regional  de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente   1    
Sub Gerente de Recursos Naturales   1    
Sub Gerente de Gestión Ambiental 1      
total/ promedio = 100% 14 52.0 13 48.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
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Como se puede observar el 52% (14 funcionarios) considera que en la formulación 
del PEI  si ha tomado en cuenta la visión de desarrollo, los objetivos estratégicos y 
acciones concertadas consideradas en el PDRC y Presupuesto Participativo; mientras que 
el 48 % (13 funcionarios, principalmente directores) manifiesta que lo ha realizado de 
manera parcial. 
Plan Operativo Institucional (POI) 
Ante la pregunta: ¿El POI está formulado en concordancia con el PEI? 
Tabla 14 
POI en concordancia con el PEI 
Gerencias y sub gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional 1      
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial 1      
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Proyectos de Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre Inversión   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Gerente Regional de Desarrollo Económico 1      
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas 1      
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e Innovación 
Tecnológica 1      
Gerente Regional de Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e Inversión Social   1    
Gerente Regional  de Infraestructura 1      
Sub Gerente de Estudios 1      
Sub Gerente de Obras y Supervisión 1      
Sub Gerente de Liquidación 1      
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente 1      
Sub Gerente de Recursos Naturales 1      
Sub Gerente de Gestión Ambiental 1      
TOTAL/ PROMEDIO = 100% 22 81.0 5 19.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
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El 81% señala que existe una alta relación entre ambos instrumentos de planeación 
institucional (POI y PEI) del Gobierno Regional de Huánuco. Y el 19 % indica que lo está 
de manera parcial. 
Tabla 15 
Objetivos operativos del POI y objetivos estratégicos del PEI 
Gerencias y sub gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional 1      
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 1      
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Proyectos de Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Gerente Regional de Desarrollo Económico 1      
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas 1      
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e Innovación 
Tecnológica 1      
Gerente Regional de Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e Inversión Social 1      
Gerente Regional de Infraestructura 1      
Sub Gerente de Estudios   1    
Sub Gerente de Obras y Supervisión   1    
Sub Gerente de Liquidación   1    
Gerente Regional  de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente 1      
Sub Gerente de Recursos Naturales   1    
Sub Gerente de Gestión Ambiental   1    
TOTAL/ PROMEDIO = 100% 17 70.0 10 30.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
El 70% (17 funcionarios) considera que  los objetivos  operativos del POI si están 
definidos en relación  a los objetivos estratégicos del PEI. Y el 30% (10 funcionarios) 
señalaron que su definición con el instrumento PEI es parcial. 
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Tabla 16 
Lineamientos de política institucional reflejados en el POI 
Gerencias y sub gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional 1      
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 1      
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Proyectos de Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Gerente Regional de Desarrollo Económico 1      
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas 1      
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e Innovación 
Tecnológica 1      
Gerente Regional de Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e Inversión Social 1      
Gerente Regional  de Infraestructura 1      
Sub Gerente de Estudios   1    
Sub Gerente de Obras y Supervisión   1    
Sub Gerente de Liquidación   1    
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente 1      
Sub Gerente de Recursos Naturales   1    
Sub Gerente de Gestión Ambiental   1    
total/ Promedio = 100% 17 63.0 10 37.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
A cerca si los Lineamientos de Política Institucional se ven reflejados en el POI, el 
63% (17 funcionarios) consideran que sí están alineados. Mientras  37% (10 funcionarios) 
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Tabla 17 
Actividades del POI orientados al logro de su visión y la misión del PEI 
Gerencias y sub gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional 1      
Gerente Regional  de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 1      
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Proyectos de Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Gerente Regional de Desarrollo Económico 1      
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas 1      
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e 
Innovación Tecnológica 1      
Gerente Regional  de Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e Inversión 
Social 1      
Gerente Regional de Infraestructura 1      
Sub Gerente de Estudios 1      
Sub Gerente de Obras y Supervisión   1    
Sub Gerente de Liquidación   1    
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente 1      
Sub Gerente de Recursos Naturales   1    
Sub Gerente de Gestión Ambiental 1      
TOTAL/ PROMEDIO = 100% 18 67.0 9 33.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
El 67% (18 funcionarios) manifestaron que las actividades consideradas en el POI, si se 
encuentran orientadas al l logro de su Misión que a su vez responde a la Misión del PEI. El 
33% (9 funcionarios) dijeron que es de manera parcial. 
Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)  
Respecto a la pregunta: ¿El PIA se formula en concordancia con el PEI? 
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Tabla 18 
 PIA en concordancia con el  PEI 
Gerencias y sub gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional 1      
Gerente Regional  de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 1      
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Proyectos de Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Gerente Regional de Desarrollo Económico 1      
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas 1      
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e 
Innovación Tecnológica 1      
Gerente Regional  de Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e Inversión 
Social 1      
Gerente Regional de Infraestructura 1      
Sub Gerente de Estudios 1      
Sub Gerente de Obras y Supervisión   1    
Sub Gerente de Liquidación   1    
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente 1      
Sub Gerente de Recursos Naturales   1    
Sub Gerente de Gestión Ambiental 1      
TOTAL/ PROMEDIO = 100% 18 67.0 9 33.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
El 67% (18 funcionarios) manifestaron que existe una concordancia con el PEI, lo 
que significa que los componentes del PIA se encuentran orientadas al logro de  la Misión 
del PEI. El 33% (9 funcionarios) dijeron que es de manera parcial. 
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Tabla 19 
 PIA en relación con el MMM 
Gerencias y sub gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional   1    
Gerente Regional  de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial   1    
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística     1  
      Director de Sistema Administrativo I     1  
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación     1  
      Director de Sistema Administrativo I     1  
Sub Gerente de Proyectos de Inversión   1    
      Director de Sistema Administrativo I     1  
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre Inversión   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas     1  
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial   1    
      Director de Sistema Administrativo I     1  
Gerente Regional de Desarrollo Económico     1  
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas     1  
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e 
Innovación Tecnológica     1  
Gerente Regional  de Desarrollo Social     1  
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social     1  
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e Inversión 
Social     1  
Gerente Regional de Infraestructura     1  
Sub Gerente de Estudios     1  
Sub Gerente de Obras y Supervisión     1  
Sub Gerente de Liquidación     1  
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente     1  
Sub Gerente de Recursos Naturales     1  
Sub Gerente de Gestión Ambiental     1  
TOTAL/ PROMEDIO = 100% 0 00.0 7 25.9 20 74.1 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
Los encuestados señalaron en un 74.1% (20 funcionarios) que el PIA en su 
formulación no considera los lineamientos que contempla el Marco Macroeconómico 
Multianual (MMM) y un 25.9% (7 funcionarios) indicaron están parcialmente 
considerados en el PIA. 
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Tabla 20 
 PIA en relación con los lineamientos de la Política Institucional 
Gerencias y sub gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional 1      
Gerente Regional  de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 1      
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Proyectos de Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Gerente Regional de Desarrollo Económico   1    
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas   1    
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e 
Innovación Tecnológica   1    
Gerente Regional  de Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e Inversión 
Social   1    
Gerente Regional de Infraestructura 1      
Sub Gerente de Estudios   1    
Sub Gerente de Obras y Supervisión   1    
Sub Gerente de Liquidación   1    
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente   1    
Sub Gerente de Recursos Naturales   1    
Sub Gerente de Gestión Ambiental   1    
TOTAL/ PROMEDIO = 100% 12 44.0 15 56.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015  
El 56.0% (15) de funcionarios señalaron que parcialmente en la formulación del  PIA  
se consideran los lineamientos de la política del gobierno regional. Y un 44% (12 
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Tabla 21 
 Proyectos de Inversión Pública (PIP) orientados al logro de la Misión del PEI 
Gerencias y sub gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional 1      
Gerente Regional  de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 1      
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Proyectos de Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Gerente Regional de Desarrollo Económico 1      
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas 1      
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e 
Innovación Tecnológica 1      
Gerente Regional  de Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e Inversión 
Social 1      
Gerente Regional de Infraestructura 1      
Sub Gerente de Estudios   1    
Sub Gerente de Obras y Supervisión   1    
Sub Gerente de Liquidación   1    
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente 1      
Sub Gerente de Recursos Naturales   1    
Sub Gerente de Gestión Ambiental   1    
TOTAL/ PROMEDIO = 100% 17 63.0 10 37.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
El 63.0% (17) de funcionarios señalaron que los PIP responden a la Misión 
considerara en el PEI. Y un 37.0% (10 funcionarios) parcialmente los PIA se encuentran 
en concordancia con la Misión del PEI. 
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Instrumentos de planeación nacional 
Política de Estado 
Acuerdo Nacional (AN) 
Respecto a las siguientes tres preguntas los resultados de la encuesta fueron 
similares. Las mismas que se muestran en una sola tabla: ¿Conoce Ud., los cuatro grandes 
objetivos del Acuerdo Nacional? ¿Conoce Ud., que el Acuerdo Nacional establece 
Políticas de Estado a 20 años? ¿Conoce Ud., sobre las orientaciones del Acuerdo Nacional 
respecto al papel que debe cumplir el Planeamiento Estratégico como instrumento 
fundamental de Gobierno? 
Tabla 22 
Conocimiento  sobre  el acuerdo nacional  
Gerencias y sub gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional 1      
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial   1    
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación   1    
      Director de Sistema Administrativo I     1  
Sub Gerente de Proyectos de Inversión   1    
      Director de Sistema Administrativo I     1  
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre Inversión   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas     1  
      Director de Sistema Administrativo I     1  
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial   1    
      Director de Sistema Administrativo I     1  
Gerente Regional  de Desarrollo Económico   1    
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas   1    
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo   1    
Gerente Regional de Desarrollo Social   1    
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e Inversión Social   1    
Gerente Regional de Infraestructura   1    
Sub Gerente de Estudios   1    
Sub Gerente de Obras y Supervisión     1  
Sub Gerente de Liquidación     1  
Gerente Regional  de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente   1    
Sub Gerente de Recursos Naturales     1  
Sub Gerente de Gestión Ambiental   1    
TOTAL/ PROMEDIO = 100% 3 11.0 16 59.0 8 30.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
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Los resultados son preocupantes, en el sentido que el 30% (8 funcionarios), entre 
subgerentes y directores, señalaron no conocer respecto a  algunos aspectos que considera 
el Acuerdo Nacional. Agregando a ello el 59% (16 funcionarios), entre ellos el Gerente 
Regional de Planeamiento y otras gerencias y subgerencias, y directores que parcialmente 
tienen conocimiento sobre los aspectos preguntados del Acuerdo Nacional. Solo el 11% (3 
funcionarios) tiene conocimiento sobre las preguntas formuladas (Gerente General 
Regional, sub gerente de planeamiento y el sub gerente de gestión de  desarrollo social) 
 Planeamiento del Estado 
Plan Perú 2021 – Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 
Las siguientes tres preguntas: ¿Conoce Ud. Los Ejes Estratégicos Objetivos 
Estratégicos, Lineamiento, prioridades y Programas, del Plan Perú, que orientan las 
decisiones y acciones del Estado? ¿Conoce Ud., si el Plan Perú contempla los Cuatro 
Objetivos del Acuerdo Nacional? ¿Considera que el Plan Perú contempla aspectos sobre el 
Desarrollo Regional? Obtuvieron los mimos resultados, presentándose en una solo tabla. 
Tabla 23  
Conoce el Plan Perú 2021 
Gerencias y sub gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional 1      
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 1      
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Proyectos de Inversión   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre 
Inversión   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
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Gerente Regional de Desarrollo Económico   1    
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas   1    
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e 
Innovación Tecnológica   1    
Gerente Regional de Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e 
Inversión Social   1    
Gerente General de Infraestructura   1    
Sub Gerente de Estudios   1    
Sub Gerente de Obras y Supervisión   1    
Sub Gerente de Liquidación   1    
Gerente General de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente   1    
Sub Gerente de Recursos Naturales   1    
Sub Gerente de Gestión Ambiental   1    
TOTAL/ PROMEDIO = 100% 4 15.0 23 85.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
En cuanto a su conocimiento sobre los Ejes Estratégicos, Objetivos Estratégicos, 
Lineamiento, prioridades y Programas, del Plan Perú que orientan las decisiones y 
acciones del Estado; si el Plan Perú contempla los Cuatro Objetivos del Acuerdo Nacional 
y si además contempla aspectos sobre el Desarrollo Regional; el 85% (23 funcionarios) 
conoce de manera parcial. Y solo el 15% (4 funcionarios), Gerente General, Gerente de 
Planeamiento, Gerente de Desarrollo y el Sub gerente de gestión de desarrollo social,  
tienen conocimiento sobre las preguntas formuladas. 
Plan Nacional de Mediano Plazo 2012-2016 (PNMP) 
En la siguiente tabla se muestran las respuestas a las tres preguntas formuladas, dado 
que fueron iguales los resultados: ¿Conoce  si el PNMP, en su formulación hace referencia 
a los Cuatro Objetivos del Acuerdo Nacional? ¿Conoce Ud., si la formulación del PNMP 
se realiza tomando como referencia los aspectos propios del Planeamiento Estratégico del 
Plan Perú? ¿Conoce Ud., la aplicabilidad del PNMP en los Planes Estratégicos en el 
Gobierno Regional? 
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Tabla 24 
Plan nacional de mediano plazo 2012-2016 
Gerencias y Sub Gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional 1      
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 1      
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Proyectos de Inversión   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre 
Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Gerente Regional de Desarrollo Económico   1    
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas   1    
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e 
Innovación Tecnológica   1    
Gerente Regional de Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social   1    
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e 
Inversión Social   1    
Gerente Regional de Infraestructura   1    
Sub Gerente de Estudios 1      
Sub Gerente de Obras y Supervisión   1    
Sub Gerente de Liquidación   1    
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente 1      
Sub Gerente de Recursos Naturales   1    
Sub Gerente de Gestión Ambiental   1    
TOTAL/ PROMEDIO = 100% 7 26.0 20 74.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
En cuanto a las interrogantes respecto al conocimiento respecto al  PNMP, si en su 
formulación hace referencia a los Cuatro Objetivos del Acuerdo Nacional; si  se realiza 
tomando como referencia los aspectos propios del Planeamiento Estratégico del Plan Perú 
y si se produce la aplicabilidad del PNMP en los Planes Estratégicos en el Gobierno 
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Regional;  los encuestados respondieron de la siguiente manera: el 74% (20 funcionarios)  
conoce de manera parcial y el 26%  (7 funcionarios), si  tiene conocimiento sobre las 
preguntas formuladas, tales como el Gerente General, el de Planeamiento, de desarrollo 
social y de Recursos naturales y algunos sub gerentes. 
Administración financiera del sector público 
Sistema Financiero 
Sistema Administrativo 
Con respecto a los siguientes dos preguntas: ¿Conoce Ud., cómo se interrelaciona el 
Sistema Administrativo dentro de la Administración Financiera del Sector Público? 
¿Conoce Ud., los Sistemas que conforman el Sistema Administrativo del Sector Público? 
Los resultados se muestran en una misma tabla debido a su coincidencia en las respuestas.  
Tabla 25  
Conocimiento del sistema administrativo y financiero 
Gerencias y sub gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional 1      
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 1      
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Proyectos de Inversión   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre 
Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial   1    
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Gerente General de Desarrollo Económico 1      
Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas 1      
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e 
Innovación Tecnológica 1      
Gerente Regional de Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social 1      
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Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e 
Inversión Social 1      
Gerente Regional de Infraestructura   1    
Sub Gerente de Estudios 1      
Sub Gerente de Obras y Supervisión   1    
Sub Gerente de Liquidación   1    
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente 1      
Sub Gerente de Recursos Naturales   1    
Sub Gerente de Gestión Ambiental   1    
TOTAL/ PROMEDIO = 100% 12 44.0 15 56.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
Respecto al conocimiento de cómo se interrelaciona el Sistema Administrativo con 
la Administración Financiera del Sector Público y cuales son los Sistemas que conforman 
el Sistema Administrativo del Sector Público: el 56%( 15 funcionarios) tiene conocimiento 
parcial sobre las preguntas formuladas, y el 44%(12 funcionarios)  si tienen conocimiento 
sobre estos sistemas. 
Sobre la siguiente pregunta: ¿Conoce Ud., los diferentes Niveles del Sistema de 
Planeamiento Estratégico del Sector Público? 
Tabla 26 
Conocimiento sobre los niveles del SPE del Sector Público             
Gerencias y sub gerencias SI % Parcialmente % NO % 
Gerente General Regional 1      
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 1      
Sub Gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística 1      
      Director de Sistema Administrativo I 1      
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Proyectos de Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Formulación de Estudios de Pre 
Inversión 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y de Sistemas 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial 1      
      Director de Sistema Administrativo I   1    
Gerente Regional de Desarrollo Económico 1      
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Sub Gerente de Promoción Empresarial y Finanzas 1      
Sub Gerente de Desarrollo Económico Productivo e 
Innovación Tecnológica 1      
Gerente Regional de Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Gestión en Desarrollo Social 1      
Sub Gerente de Promoción Desarrollo Humano e 
Inversión Social 1      
Gerente Regional de Infraestructura 1      
Sub Gerente de Estudios   1    
Sub Gerente de Obras y Supervisión   1    
Sub Gerente de Liquidación   1    
Gerente Regional  de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente 1      
Sub Gerente de Recursos Naturales 1      
Sub Gerente de Gestión Ambiental   1    
TOTAL/ PROMEDIO = 100% 18 67.0 9 33.0 0 00.0 
Fuente: Encuesta Agosto 2015.  
Se puede observar que el 67% (18 funcionarios) si tiene conocimiento respecto a los 
diferentes niveles que contiene el Sistema de Planeamiento Estratégico del Sector Público. 
Y un 33% (9 funcionarios) conoce parcialmente. 
En base a lo establecido en la metodología se procedió a aplicar el cuestionario a la 
muestra seleccionada (Población accesible), cuyos resultados se mostraron en el numeral 
5.1 de la presente investigación. 
Por otro lado se ha procedido a conceptualizar cada uno de los indicadores para 
determinar la opinión de los encuestados y así valorizar la calificación que le corresponde 
según escala obtenida. 
Escala valorativa de licker 
Escala Equivalencia Puntuación de escala 
No Del 0% al 40% NO ACEPTABLE 
Parcialmente Del 41% al 80% ACEPTABLE 
Si Del 81% al 100% MUY ACEPTABLE 
La medición tiene las características de cualitativo, como de cuantitativo, se evaluara 
la Escala Licker para todas las variables y sus respectivos indicadores. Esta escala trata de 
evaluar el desempeño de los elementos mencionados en coherencia con el marco 
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conceptual y la definición de los indicadores, según la respuesta de los encuestados. La 
valoración se ubica mediante una escala de 1 a 3 considerando; 1 No, 2 
PARCIALMENTE y 3 como SI. 
Estos indicadores de calidad se interpretan en términos porcentuales cuya asignación 
es la siguiente: 
3 equivale al 100% Muy aceptable 
2 equivale al 80% Aceptable 
1 equivale al 40% No aceptable 
Se tiene que aplicar el tratamiento estadístico para la contrastación de las hipótesis 
tanto general y específicas, que nos permita determinar la aceptación o rechazo de la 
hipótesis nula, con lo cual se estaría contrastando las hipótesis y la correlación de las 
variables. 
Hipótesis General: 
H(a) = :La formulación de los Instrumentos de Planeación Institucional del Gobierno 
Regional  Huánuco se encuentran relacionados con los Instrumentos de 
Planeación Nacional en el marco de la Administración Financiera del Sector 
Público. 
H(0)=: La formulación de los Instrumentos de Planeación Institucional del Gobierno 
Regional  Huánuco no se encuentran relacionados con los Instrumentos de 
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Hipótesis Específicas: 
Prueba de Hipótesis 1 
H(a)= : La Formulación de los Instrumentos de Planeación Institucional del  Gobierno 
Regional Huánuco se encuentran alineados a los Instrumentos de Planeación 
Nacional en el marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
H(o) = : La Formulación de los Instrumentos de Planeación Institucional del  Gobierno 
Regional Huánuco no se encuentran  alineados a los Instrumentos de Planeación 
Nacional en el marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
Prueba de Hipótesis 2 
HE2( a) : La Formulación de los Instrumentos de Planeación  Institucional del Gobierno 
Regional Huánuco se encuentra articulado a los Instrumentos de Planeación 
Nacional en el Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
HE2(o) : La Formulación de los Instrumentos de Planeación Institucional del Gobierno 
Regional Huánuco No se encuentra articulado a los Instrumentos de Planeación 
Nacional en el Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
Para la obtención de los resultados se aplicara la estadística descriptiva e inferencial, 
con los siguientes resultados: 
Después de la obtención de la información, se procede al análisis de datos. En este 
caso se presenta la distribución de frecuencias de las variables de estudio y sus 
dimensiones. 
Tabla 27 
Variable 1. Instrumentos de planeación del gobierno regional Huánuco. 
 Frecuencia Porcentaje 




Total 27 100,0 
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Figura 6. Variable 1. Instrumentos de planeación del gobierno regional Huánuco. 
Del 100% (27) de trabajadores encuestados referente a la planeación concertada y al 
planeamiento estratégico del gobierno regional el 96.3% (26) manifiestan que los 
instrumentos de planeación del Gobierno regional Huánuco son muy aceptables, mientras 
que el 3.7% manifiesta que es aceptable.  
Tabla 28 
Variable 1. Dimensión 1. Planeación concertada 
 Frecuencia Porcentaje 




Total 27 100,0 
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Referente a la dimensión Planeación concertada, donde se evalúa el plan de 
desarrollo regional concertado el 77.8% (21) manifiesta que la planeación concertada es 
muy aceptable, mientras que el 22.2% (6) indica que es aceptable. 
Tabla 29  
Variable 1. Dimensión 2. Planeamiento estratégico del gobierno regional 
 Frecuencia Porcentaje 




Total 27 100,0 
 
 
Figura 8. Variable 1. Dimensión 2. Planeamiento estratégico del gobierno regional 
Del 100% (27) de encuestados, referente al planeamiento estratégico del gobierno 
regional, donde se evalúa el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional y 
el presupuesto inicial de apertura, el 92.6% (25) manifiesta que el planeamiento estratégico 
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Tabla 30 
Variable 2. Instrumentos de planeación nacional. 
 Frecuencia Porcentaje 




Total 27 100,0 
 
 
Figura 9. Variable 2. Instrumentos de planeación nacional 
Referente a los instrumentos de planeación nacional, donde se evalúa a las 
dimensiones política de estado y planeamiento estratégico del estado, el 29.6% manifiestas 
que los instrumentos de planeación nacional son muy aceptables, mientras que el 70.4% 
manifiesta que es aceptable. 
Tabla 31  
Variable 2. Dimensión 1. Política de estado. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido No aceptable 8 29,6 
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Figura 10. Variable 2. Dimensión 1. Política de estado 
Del 100% (27) de encuestados, referente a la política de estado donde se evalúa al 
indicador Acuerdo Nacional, el 29.6% (8) manifiesta que la política de estado no es 
aceptable, el 59.3% (16) es aceptable, y el 11.1% (3) indican que la política de estado es 
muy aceptable. 
Tabla 32  
Variable 2. Dimensión 2. Planeamiento estratégico del estado. 
 Frecuencia Porcentaje 
















No aceptable Aceptable Muy aceptable
No aceptable Aceptable Muy aceptable
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Figura 11. Variable 2. Dimensión 2. Planeamiento estratégico del estado 
Del 100% (27) referente al planeamiento estratégico del estado, donde se evaluó los 
indicadores del plan bicentenario 2021-plan estratégico de desarrollo institucional, plan 
nacional de mediano plazo 2012-2016 (PNMP), donde el 70.4% (19) manifiesta que el 
planeamiento estratégico del estado es aceptable, mientras que el 29.6% manifiesta que es 
muy aceptable. 
Tabla 33 
Variable interviniente. Administración financiera del sector público. 
 Frecuencia Porcentaje 
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Figura 12. Variable interviniente. Administración financiera del sector público. 
Del 100% (27) de encuestados, referente a la variable interviniente Administración 
financiera del sector público, donde se evalúa a la dimensión Sistema Financiero el 70.4% 
manifiesta que la administración financiera del sector público es muy aceptable, mientras 
que el 29.6% indica que es aceptable. 
Análisis de hipótesis 
Para la contrastación estadística de hipótesis se ha tomado como estadístico de 
prueba de significancia del coeficiente de correlación de Pearson, regresión lineal y la 
prueba chi-cuadrado para comprobar la independencia de variables. 
Para tal fin se genera el modelo de regresión lineal, y = a +bx 
Donde y: Es la variable dependiente. Instrumentos de planeación nacional. 
x: Es la variable Independiente. Instrumentos de planeación del gobierno regional 
Huánuco. 
a: es la intersección estimada de la línea de regresión con el eje Y. 
b: pendiente estimada de la línea de regresión, coeficiente de regresión. 
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Figura 13. Instrumentos de planeación nacional, Instrumentos de planeación del gobierno 
regional 
Donde la línea de regresión es y=0.514x-3.416, con un coeficiente de correlación de 
0.704.  
El valor 0.514 indica el incremento promedio del puntaje en la variable instrumentos 
de planeación del gobierno regional Huánuco, por cada punto que incrementa la variable 
Instrumentos de planeación nacional. Esto a su vez tiene una asociación lineal positiva de 
0.704 lo que indica que existe alta correlación entre las variables de estudio. 
Para la contrastación estadística de hipótesis, se utilizó la prueba significancia de 
correlaciones de Pearson el cual es un estadístico que mide el grado de correlación entre 
las variables de estudio y sus dimensiones. 
Contrastación Estadística de Hipótesis.  
Prueba de Hipótesis General de la Investigación. 
Ha: La formulación de los instrumentos de planeación del gobierno regional Huánuco se 
encuentra relacionados con sus instrumentos de Planeación Nacional en el marco de la 
Administración Financiera del Sector Publico.  





































INSTRUMENTOS DE PLANEACION DEL GOBIERNO REGIONAL.
Instrumentos de Planeacion Nacional
Lineal (Instrumentos de Planeacion Nacional)
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Ho: La formulación de los instrumentos de planeación del gobierno regional Huánuco no 
se encuentra relacionados con sus instrumentos de planeación nacional en el marco de 
la administración financiera del sector público. 
Tabla 34  



















1 ,704 ,720 
Sig. 
(bilateral) 
  0.000 0.000 






,704 1 ,727 
Sig. 
(bilateral) 
0.000   0.000 






,720 ,727 1 
Sig. 
(bilateral) 
0.000 0.000   
N 27 27 27 
Se observa que el nivel de significancia es 0.000 < 0.05, por lo que se concluye que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe relación 
significativa entre la formulación de los instrumentos de planeación del gobierno regional 
Huánuco, con sus instrumentos de planeación nacional en el marco de la administración 
financiera del sector público, a un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 
5%. Por otro lado, se puede observar que existe una fuerte relación entre la variable 
Instrumentos de planeación del gobierno regional de Huánuco – Instrumentos de 
planeación nacional, Instrumentos de Gobierno Regional Huánuco – Administración 
Financiera del sector público, Instrumentos de planeación nacional – Administración 
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financiera del sector público, con coeficientes de correlación de Pearson es 0.704; 0.720; 
0.727 respectivamente, se encuentran altamente correlacionadas entre sí.  
Prueba de Hipótesis específicas. 
Hipótesis especifica 1.  
Ha: La formulación de los Instrumentos de planeación del Gobierno Regional Huánuco se 
encuentra alineados a los instrumentos de Planeación Nacional en el marco de la 
administración financiera del sector público. 
Ho: La formulación de los instrumentos de planeación del gobierno regional Huánuco no 
se encuentran alineados a los instrumentos de planeación nacional en el marco de la 
administración financiera del sector público. 
Para la contratación de esta hipótesis se evaluó a la dimensión Planeación Concertada y la 
variable dependiente Instrumento de planeación nacional. Tal como se observa en la 
tabla siguiente. 
Tabla 35 
Matriz de correlaciones instrumentos de planeación nacional, planeación concertada y 














1 ,780 ,727 
Sig. 
(bilateral) 
  0.011 0.000 





,780* 1 ,701 
Sig. 
(bilateral) 
0.011   0.001 
N 27 27 27 
Administración 




,727 ,701 1 
Sig. 
(bilateral) 
0.000 0.001   
N 27 27 27 
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Se evidencia que el nivel significancia es (0.011<0.05); (0.00<0.05), (0.001<0.05) 
respectivamente por lo que se concluye que la formulación de los instrumentos de 
Planeación del gobierno regional Huánuco se encuentran alineados a los instrumentos de 
planeación nacional en el marco de la administración financiera del sector público con un 
nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Por otro lado se evidencia la 
correlación entre las variables de estudio Instrumentos de Planeación nacional y la 
dimensión Planeación concertada se encuentran alta mente correlacionados con un 
coeficiente de correlación de Pearson de 0.78, mientras que la dimensión instrumentos de 
planeación nacional y la variable interviniente administración financiera del sector público 
también se encuentra correlacionados con un coeficiente de correlación de Pearson de 
0.727, finalmente se evidencia que la dimensión planeación concertada y la variable 
interviniente Administración financiera del sector público se encuentra correlacionados 
con un coeficiente de correlación de 0.701. 
Hipótesis especifica 2.  
Ha. La formulación de los instrumentos de planeación institucional del gobierno regional 
Huánuco se encuentra articulado a los instrumentos de planeación nacional en el 
marco de la administración financiera. 
Ho. La formulación de los instrumentos de planeación institucional del gobierno regional 
Huánuco no se encuentra articulado a los instrumentos de planeación nacional en el 
marco de la administración financiera del sector público. 
Para la contratación de la hipótesis especifica 2, se evaluó a la dimensión 
Planeamiento estratégico del gobierno regional, la variable de estudio instrumentos de 
planeación nacional y la variable interviniente administración financiera del sector público. 
Ya que dichas variables explicaran la hipótesis específica planteada, en la tabla 10 se 
muestran los resultados. 
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Tabla 36 
Matriz de correlaciones de las variables planeamiento estratégico del gobierno regional, 

















1 ,777 ,763 
Sig. 
(bilateral) 
 0.000 0.000 






,777 1 ,727 
Sig. 
(bilateral) 
0.000  0.000 






,763 ,727 1 
Sig. 
(bilateral) 
0.000 0.000  
N 27 27 27 
Se evidencia el nivel de significancia de la interacción de las 3 variables de estudio 
Planeamiento estratégico del gobierno regional, instrumentos de planeación nacional, 
administración financiera del sector publico donde la significancia es (0.000<0.05) en los 
tres casos. Por lo tanto se concluye que existe evidencia significativa para rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, quiere decir que la formulación de los 
instrumentos de planeación del gobierno regional Huánuco se encuentra articulado a los 
instrumentos de planeación nacional en el marco de la administración financiera del sector 
público, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Por otro el 
coeficiente de correlación de Pearson en la interacción de las variables resulta 0.77; 0.763; 
0.727 respectivamente, que quiere decir que existe alta asociación, articulación entre las 
variables de estudio. 
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5.3 Discusión de resultados  
De acuerdo al tratamiento estadístico tanto a nivel de análisis descriptivo y análisis 
inferencial, desarrolladas en el numeral 5.2 (Presentación y análisis de los resultados), las 
variables de estudio: X= variable independiente: Instrumentos de Planeación Institucional 
del Gobierno Regional Huánuco,  Y= variable dependiente: Instrumentos de Planeación 
Nacional, y  VIN= X1= Administración financiera del sector público, mantiene una 
relación significativa. 
Peña (2005) nos dice que el presupuesto participativo debe orientar sus esfuerzos 
hacia la articulación con las autoridades municipales, lo que debe conllevar a una 
articulación y alineamiento de las instrumentos de gestión pública.  
Para García (2006) la gestión pública en el Perú, tiene una proyección estratégica a 
mediano y largo plazo esquematizados de la siguiente manera: Plan estratégico de 
desarrollo nacional (PEDN), Planes estratégicos sectoriales multianuales (PESEM), los 
Planes estratégicos institucionales (PEI) y los Planes operativos institucionales (POI) 
Quiñonez (2011) pone énfasis que es necesario que las herramientas de planificación 
de mediano y largo plazo (plan estratégico) con las herramientas de planificación y 
administración de recursos de corto palzo (plan operativo, presupuesto y cuadro de 
necesidades) debe existir una articulación entre ellos y no una desarticulación. 
Así mismo Tuesta (2014) considera el marco normativo que define los procesos en la 
implementación del presupuesto por resultados, para su sostenibilidad se debe a la 
importancia de la articulación y alineamiento de los instrumentos de planeación que las 
instituciones gubernamentales deben aplicar. 
Tanto el CIES (Consorcio de investigación económica y social) y la Comisión 
Europea, en su documento conjunto sobre Gestión por resultados (2009) consideran que en 
los procesos de planificación en los diferentes niveles de gobierno se debe establecer 
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vínculos y relaciones de jerarquía entre diferentes herramientas de planificación. A siendo 
énfasis que es importante el alineamiento programático en la gestión por resultados.  
En este marco, cabe precisar que en la modernización del estado y de la gestión 
pública, el logro de los resultados y el impacto de las intervenciones dependerá no solo de 
la visión de planeación que tengan los gestores públicos, también de la forma cono  
relacionan estos instrumentos de planeación según su jerarquía y nivel de gobierno, 
alcanzando el alineamiento y la articulación entre tales instrumentos. 
Es así que la presente investigación mediante las pruebas estadísticas de las hipótesis 
determinó que los instrumentos de planeación institucional del gobierno regional Huánuco 
y los instrumentos de planeación nacional en el marco de la administración financiera del 
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Conclusiones 
1. Los instrumentos de planeación institucional del gobierno regional Huánuco  en su 
formulación se hallan relacionados con los lineamientos considerados en los 
instrumentos de planeación nacional en el marco de la administración financiera del 
sector público. 
2. Ello se puede corroborar con coeficientes de correlación de Pearson es 0.704; 0.720; 
0.727 respectivamente, se encuentran altamente correlacionadas entre sí. 
3. Así mismo se observa que el nivel de significancia es 0.000 < 0.05, por lo que se 
concluye que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, 
existe relación significativa entre las variables de estudio.  
4. Respecto a la formulación de los instrumentos de planeación institucional del gobierno 
región Huánuco y los instrumentos de planeación nacional en el  marco de la 
administración financiera del sector público, estos se encuentran alineados según 
jerarquía de la planeación. 
5. Se evidencia que la  correlación entre las variables de estudio instrumentos de 
planeación nacional y la dimensión planeación concertada tienen una correlación de 
0.78. Así mismo la dimensión instrumentos de planeación nacional y la variable 
interviniente administración financiera del sector público evidencian un coeficiente de 
0.727, Y referente a la dimensión planeación concertada y la variable interviniente 
Administración financiera del sector público se encuentra correlacionados con un 
coeficiente de 0.701. 
6. Se tiene un nivel significancia de (0.011<0.05); (0.00<0.05), (0.001<0.05) 
respectivamente por lo que se concluye que la formulación de los instrumentos de 
Planeación del gobierno regional Huánuco se encuentran alineados a los instrumentos 
de planeación nacional en el marco de la administración financiera del sector público 
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con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Con lo cual se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
7. Respecto a la formulación de los instrumentos de planeación del  gobierno regional 
Huánuco estos se encuentran articulados a los instrumentos de planeación nacional en el 
marco de la administración financiera del sector público. Lo que significa que se 
articulan horizontalmente con los componentes de la planeación nacional. 
8. Sustentamos en que las 3 variables de estudio planeamiento estratégico del gobierno 
regional, instrumentos de planeación nacional, administración financiera del sector 
público tienen una significación de 0.000<0.05 en forma conjunta.  Con lo cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Significa, que entre las 
variables  instrumentos de planeación del gobierno regional Huánuco se encuentran 
articuladas a los instrumentos de planeación nacional en el marco de la administración 
financiera del sector público, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 
del 5%. Por otro el coeficiente de correlación de Pearson en la interacción de las 
variables resulta 0.77; 0.763; 0.727 respectivamente, corroborando la alta asociación, y 
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Recomendaciones 
1. Es necesario seguir fortaleciendo a diferentes niveles de la gestión pública en actuar con 
pensamiento estratégico y holístico en la formulación de los instrumentos de gestión 
pública. 
2. Sería importante realizar una investigación de seguimiento y monitoreo si las entidades 
del estado y los gestores públicos están aplicando correctamente el alineamiento y 
articulación en la formulación de los instrumentos de planeación. 
3. Buscar como contribuir en la innovación  permanente realizando alianzas estratégicas 
con el sector privado y las universidades públicas y privadas en la búsqueda de una 
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Apéndice A 
Matriz de consistencia 
Los Instrumentos de Planeación Institucional del Gobierno Regional Huánuco y  los Instrumentos de Planeación Nacional en el Marco 
de la Administración Financiera del Sector Público 
Titulo Problema general y específicos Objetivo general y 
específicos 







técnicas de recolección 
de datos 







Huánuco y  los 
Instrumentos de 
Planeación 
Nacional en el 





¿En qué medida en la Formulación de los 
Instrumentos de Planeación del Gobierno 
Regional  Huánuco se encuentran 
Relacionados  a los Instrumentos de 
Planeación Nacional en el marco de la 
Administración Financiera del Sector 
Público? 
Preguntas Específicas    
 PE1: ¿En qué medida en la Formulación de 
los Instrumentos de Planeación del  Gobierno 
Regional Huánuco  se encuentra Alineado a 
los Instrumentos de Planeación Nacional en 
el marco de la Administración Financiera del 
Sector Público? 
PE2: ¿En qué medida en la Formulación de 
los Instrumentos de Planeación del Gobierno 
Regional Huánuco  se encuentra Articulado a 
los Instrumentos de Planeación Nacional en 




Determinar si en la 




de Huánuco están 
Relacionados  con 
los Instrumentos de 
Planeación 
Nacional en el 






OE1: Determinar si 
en la Formulación 
de los Instrumentos 




En la Formulación 
de los Instrumentos 
de Planeación del 
Gobierno Regional  
Huánuco se 
encuentran 
Relacionados  con 
los Instrumentos de 
Planeación Nacional 






HE1: En la 
Formulación de los 
Instrumentos de 
Planeación del  
Gobierno Regional 






















. Plan de Desarrollo 
Regional Concertado 
 
Se empleara el diseño 
no experimental de 
acuerdo al nivel de 
investigación planteada 
que es la correlacional. 






análisis de datos: 











35 funcionarios de la 
Gerencia General y 
Gerencias Regionales. 
Población Objetivo: 
15 funcionarios de la 
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Alineados con los 
Instrumentos de 
Planeación 
Nacional en el 




OE2: Determinar si 
en la Formulación 
de los Instrumentos 




Articulados con los 
Instrumentos de 
Planeación 
Nacional en el 





a los Instrumentos 
de Planeación 
Nacional en el 
marco de la 
Administración 
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Sector Público.  
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de Planeación 
Nacional en el 








. Plan Operativo 
Institucional 







. Acuerdo Nacional 
 
. Plan Bicentenario 
Perú 2021. 
 
. Plan Nacional de 













Recomendaciones: A continuación se presenta un conjunto de Ítems sobre los 
Instrumentos de Planeación Institucional del Gobierno Regional de Huánuco y los 
Instrumentos de Planeación Nacional, en el marco de la Administración Financiera del 
Sector Público. Por favor responder con toda SINCERIDAD, ya que de ello dependerá 
que los resultados de esta investigación sean objetivos y puedan contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de formación profesional en el Gobierno Regional de Huánuco. 
1. Instrumentos de la planeación institucional del gobierno regional Huánuco 
1.1 Planeación Concertada. 
1.1.1 Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC). 
 1. El PDCR, ha sido formulado considerando la visión de desarrollo y objetivos    
estratégicos de mediano y largo plazo de la comunidad en concordancia con los 
Planes Sectoriales y Nacional. 
a) Si                                        b) Parcialmente                                            c) No                          
2. El PDCR, en su formulación contempla los Lineamientos de Política Estatal de 
Acuerdo Nacional. 
a) Si                                        b) Parcialmente                                            c) No                  
3. El PDRC, en su formulación contempla los Objetivos Estratégicos y 
Lineamientos Estratégicos de Desarrollo del Plan Nacional de Mediano Plazo 2012 
– 2016. 
a) Si                                       b) Parcialmente                                             c) No  
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1.2 Planeamiento Estratégico a Nivel de Gobierno Regional. 
      1.2.1 Plan Estratégico Institucional (PEI). 
1. El PEI refleja los Objetivos Estratégicos contemplados en los Planes Estratégicos  
Sectoriales Multianuales (PESEM). 
a) Si                                        b)  Parcialmente                                             c) No                
 
2. El PEI contempla las orientaciones y lineamientos de Política contenidos en los 
PESEM. 
a) Si                                        b) Parcialmente                                            c) No                
3. El PEI refleja los Objetivos Estratégicos contemplados en el Plan de Desarrollo 
Regional Concertado (PDRC). 
a) Si                                        b) Parcialmente                                            c) No               
4. El PEI contempla las orientaciones y lineamientos de Política contenidos en el 
Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC).  
a) Si                                        b) Parcialmente                                            c) No                
5. El PEI ha sido formulado  desde una perspectiva multianual.                                
              a) Si                                        b) Parcialmente                                             c) No                
 6. El PEI en su formulación ha tomado en cuenta la Visión de Desarrollo, los 
Objetivos Estratégicos y Acciones Concertadas en el PDRC y Presupuesto 
Participativo. 
a) Si                                        b) Parcialmente                                              c) No                
    1.2.2 Plan Operativo Institucional (POI). 
1. El POI está formulado en concordancia con el PEI.  
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2. Los Objetivos Operativos del POI están definidos en función a los Objetivos 
Estratégicos del PEI. 
a) Si                                        b) Parcialmente                                              c) No                
3. Los Lineamientos de Política Institucional se ven reflejados en el POI. 
a) Si                                        b) Parcialmente                                               c) No                
4. Las Actividades consideradas en el POI, se orientan al logro de su Misión que a 
su vez responde a la Misión del PEI. 
a) Si                                        b) Parcialmente                                               c) No     
1.2.3 Presupuesto Inicial de Apertura (PIP) 
1. El PIA está formulado en concordancia con el PEI.  
  a) Si                                      b) Parcialmente                                              c) No                
2. El PIA se formula considerando los Objetivos  MMM. 
a) Si                                        b) Parcialmente                                              c) No                
3. Los Lineamientos de la Política Institucional se ven reflejados en la formulación 
del PIA? 
a) Si                                        b) Parcialmente                                               c) No                
4. ¿ Los proyectos de inversión pública (PIP) están orientados al logro de la Misión 
considerada en el PEI?. 
a) Si                                        b) Parcialmente                                               c) No     
2. Instrumentos de la planeación nacional 
    2.1 Política de Estado 
          2.1.1 Acuerdo Nacional (AN).     
                    1. Conoce Ud., los Cuatro Grandes Objetivos del Acuerdo Nacional.         
                        a) Si                             b) Parcialmente                                               c) No     
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           a) Si                              b) Parcialmente                                              c)  No     
     3. Conoce Ud., sobre las orientaciones del Acuerdo Nacional respecto al papel 
que debe   cumplir el Planeamiento Estratégico como Instrumento fundamental de 
Gobierno. 
                        a) Si                               b) Parcialmente                                             c) No     
    2.2 Planeamiento del Estado 
            2.2.1 Plan Perú 2021-Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
1. Conoce Ud., los Ejes Estratégicos, Objetivos Estratégicos, Lineamientos, 
Prioridades y Programas, del Plan Perú, que orientan las decisiones y acciones del 
Estado.  
                       a) Si                                b) Parcialmente                                             c) No     
2. Conoce Ud., si el Plan Perú contempla los Cuatro Objetivos del Acuerdo 
Nacional. 
                       a) Si                                b) Parcialmente                                             c) No      
3. Considera que el Plan Perú contempla aspectos sobre el Desarrollo 
Regional. 
                      a) Si                                 b) Parcialmente                                             c) No     
           2.2.2 Plan Nacional de Mediano Plazo 2012-2016(PNMP) 
        1. Conoce Ud., si el PNMP, en su formulación hace referencia a los Cuatro 
Objetivos del  Acuerdo Nacional.  
       a) Si                                  b) Parcialmente                                             c) No      
       2. Conoce Ud., si en la formulación del PNMP debe realizarse tomando como  
referencia los aspectos propios del Planeamiento Estratégico del Plan Perú. 
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  3. Conoce Ud., la aplicabilidad del PNMP en los Planes Estratégicos en el 
Gobierno Regional. 
  a) Si                                   b) Parcialmente                                             c) No     
3.  Administración financiera del sector público 
     3.1 Sistema Financiero 
            3.1.1 Sistema Administrativo 
1. Conoce Ud., como se interrelaciona el Sistema Administrativo dentro de la 
Administración Financiera del Sector Público. 
a) Si                                   b) Parcialmente                                             c) No    
2. Conoce Ud., los Sistemas que conforman el Sistema Administrativo del 
Sector Público. 
a) Si                                   b) Parcialmente                                            c) No     
3. Conoce Ud., los diferentes Niveles del  Sistema de Planeamiento Estratégico 
del Sector Público. 
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